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y w
tá estoque se Uáma el éxórcrcio dél 
derecho del sufragio. ^
.Prepárese, pués, el país para otra 
iádigestióü de atropellos, ipitíOBalií 
dades:yídesvérgüeiizasí V,: :
JUNTA DE SANIDAD
 ̂sciales, cou pateAié de iiivito- 
iO^a^S;; ..'i. i,í .i. 1
M  de alto y bajo relieve para pr-- 
|ón. Imitaciones de los máritídlps. 
|ica más antigua de Andalucía y 
!¿expoí ânión.’/: - .
pendamos, al fpúbMco nó;; coDÍfándán 
i! ai'tículos patentados con otras imî ;; 
Jibeclmsí pOT algmlos fábricántés los 
Bístan mucho en belleza, calidad y 
Ir Pídanse catálogos siluStradps. 
lición de. toda claseí de olyetos de 
*1rtiflcial: y granito, i . / 
ítos de eafiieatos ^ríiand y cAIéŝ  
lícas.,-.- ;■ <i::)
ióny despacho, MarqnésdpLari
Ana bnindo n^ea escribo con iüte;Bición 
de provocar líoléttiî ^̂  bre-
vémeote á uá artículo que me dedica el se­
ñor ^uya dé ̂ aA
gas, para; iidé no: s^onga que el no hacerló 
es íaltáde consideración, í p
Este s f̂idif cUra pretende, por cierto miiy 
desdichadamentn en cúanto; á argumenta­
ción, razcm amientes y lógica, recliflcar mi
articuló Crisió p̂ ^Masucesoréá éñ que se hâ
éda notar el contraste déla humildad de Je- _ . .  .-
sñs y suévápóstoles con el boato y el lujo médico de la Beneflcencia munioipaljremití;!
Bsjo la piresidencia del Gobernador Giril, 
se reunió ayer la Junta Próvincial de Sani­
dad,' ,
Asistieroñ los rocáles Síes. Rosádo Fer­
nandez, Martoa Muñoz, López Molina, Mar­
tines Pérez, Sola Portocarrero, Rivera Va- 
ientin, Bópéz Sánchez,Guérréro Stráchan y 
García Guerrero, actuando de SéCretário, él 
Sr. Reina Manescau.
Bsspués dé aprabadá el acta de lé sésion 
última y la negativa corréspóndiente al día 
17 Úél éotnal, íué leído un ófleio del Go- 
bérnádor éii'U tyásladandO él Reglamentó 
dél Cémenterio <»tÓlicó dé Alora para qué 
informe la Junta, acordándose nombrar po­
nente á p. Juan Rosado Fe nándéz.
Tainbiea se conyino en pasar á informé 
de Comisión de Reglamentos, el del cuerpo
dél Psi*d :y 8ué sacerdotes.
El señor ¥égás empieza cométiéñdo él 
disláté dé déútr qOe mi articulo en cuestión 
era ofensivo—jya pareció aquello 1—paré 
el pueblo católico de Málaga, como si la 
exposición dé idéas, enahdó 'sehácé én for­
ma vazénad a y correcta, pudiera envolver 
ófensá para nadie. Lo ofénéivúés el modo 
de calíñeár qué usa ni cv^a de San Pablo-, 
cayendo en la grave falliidé groseiía, que 
yo ttó eémeti para con-el ]^úblico que áAlíe 
lea.
Ta en otía ocasíón dijé que los curas así, 
cómo él Sr, :Vegas, con toíUMa paria, etáa 
Iqs'que mé gustaban; y él réplicó quej en 
efecto, la pocé (jaé téniá nó sé. la afeitaba. 
No solo bárbá, sino un graé tupé se Ue
pú6#Dt iif y las
kéioheé políticas, preparando la 
jnÁ y los artefactos electorales 
piér íjotípuíadosi^Ú' ^rte^V t ■ 
n dos teleigramás de (mforma
Holíticá récibidps dé Madrid, el 
“‘̂  ofrecido á Moret éí'décreto de
¡pcidadel Piárk
Á gp^
^  quimiles estéPifrioSí
¡u#ás élééeio^ Id^; GorleS
iéí^O. ¡d'i^dííkée
si ’éstos serña vatici- 
íde se
cesita para: hacer lap afirmaciones qué.en ¡•férmidad.
do recientementé por «1 alcalde.
; La Jiktá acordó éfieiér al Ayuntaniient^  ̂
de Málaga que al hlíter la Morma de su 
Reglamento, se asesore, en lo concérmien­
to á Sanidad,vde la Comisién permanente 
de la. Junta Provincial.
Sé leyó él dictamen del iúspectér m unicir 
pal de Sanidad del distrito dé Sknto Bomik 
gé, favérabie > á las condiciones higiénicas 
habitftbiUdad de la casü núm. 47 de la calle 
^■ia:toidaa;;,::V
>Así misino dióse lectura á otró infórme 
dél inspector del distritó de la Alámsda fa­
vorable á la hahitajbilidad de las casal 
iUñms. 4, 6í> 8 y 10 dé la cálle de M̂ r̂ín Gar- 
eia; 11, 13 y 15 de la deEspartérOs y 7 y 9 
de la de García Btiz, siendo ambos de con-
el cóncertanté del tercero y en él terceto 
final de tenor, tiple y contralto.
Las Sritas. Leveroni y Dahlánder muy 
bien, como siempre, durante toda la ópera, 
sobre lodo en el gran dúo, que tuvieron que 
repetir entre las aclamaciones y bravos dél 
público tributados á las dos cantantes, es­
pecialmente á la contralto :Sra. Dahlander, 
que estuvo Colosal.
Muy bien el Sr. Tabuyo, que dijo su papel 
dificilísimo con gran expresión, logrando 
muchos aplausos en la barcarola.
La SrU,iUírutiá y él Sr. Fururia cum­
plieron como buenos y discretos artistas su 
cémetido, y éxcélente la orquesta bajo lá 
batuta del maestro Villa, que matizó muy 
bienios efectos orqUestalés, sobré todo éñ 
los preciosos bailables.
Esto noche, para debut del tenor Tomás 
Franco, sé 'cantará .Lucia ái Lammcrmoior, 
en la qué lomarán parte las Srtás. Lopete-, 
;ghi V Marán y los Sres. Jane?; Cajal, Mar- 
'hnéz-.y. Muñoz.
Eiáaiércúles debut del renombrado tenér 
Antonio Taoli, con to hermosa ópera de 
Verdi,
^tretienéi|,iá fblta ¡otra; cosái ph
iikalehdiárriosj p hay que ténér 
géenle qtíé éii éfeéto, Morét ha 
®Weguir |g<|jéíááhdóNiéspu de ia 
^  reaJ,ks dfe: ip&b püútó indiápeh- 
l é  láfi/edé^Óh parlaoúehtaria. • 
Vnte este nuf ŷo período eleetorál 
se áveejna;: sirria de suma conve- 
iiitocia recordar V i país la ineficacia 
)S, la kegativa labor que 
lu en\cuautoke refiere y reía 
Id ■ ■
qu<
* Vcomperisaaos que 
illáM bs esfuerzos que los 
las Agnipaqiqnes políticas 
a llevar á laá;,Cortes repre 
ie iu egp , por ía garrulería, 
Isistenciá y la poM  duración 
3, ndf puMen dar séñale^i de 
i  toiü ir ninguna claSé^de iiiiciá-,
ŝ problemas na- 
están )por réáolver, lo 
v*‘" '~ " '' á ad os ...........
lióh
me
brte|, éñ vez de ser Ja répre 
dél país', el órgánd dé la 
su Noluntad, no .son. ]hoy 
_ un íñstrñinento como, otro 
éla det go^iérno. Este cuando
su artículo déja sentidas.
Eu'.priméif lugar: falsea de un modo noto­
riamente apasionado é injustola árgumen- 
tacióft empleada por mí. -  ' ’
Dice: '.i
«El argumento déLSr. Gintora es este: 
Jesús fué todo maaeedumbre: los sacer­
dotes católicos, en cambio, .son todo ira y 
encono. ^
Jesús fué todo mortificación: los sacer­
dotes son todo placer y goces. .
Jesús fqé todo pobreza: los sacerdotes 
son todo riqueza y lujo en sus personas y 
en sus templos.»
I No es así. Dicho en esa forma escueto, 
que aepsa una excesiva mala fe en la polé­
mica, parece que llene razón el, Sr . Vegas; 
pero nó habrá persona imparcial que nie­
gue el hecho de que yo empleé para esta­
blecer el contraste argumentos inrefútables 
que son téxtoé vivos en la Histoítói • 
Luego entra éú materia, para prohar que 
Gristo «no fué todo humildad, mortificacióa 
y pobreza» y dice que «se llenó de ira san­
ta Contra los prof anadoíres del templo, arro- 
j áudolos á latigazos».
Pase 10 de la «m  santa, si estos términos 
pueden conipagxaarse; lo que no puede pa­
sar es el fáiséamiento de la tradición ó de 
los hechóa. Gristo arrojó del templo álos 
mcrcaácrés, y como en sus actos y en sns 
palábr|S to|[ó es simbólico y parabólico, 
esto envbeivé la condenación dé todo lo 
que seaéxj^éill^lai-éréenctos'' ■reii^osas,. 
Comerciando con ellas y con las gracias de 
carácter espiritual.
Fné aprobado el nombramiénto interino 
de Subdelegado de medicina del partido 
de Alora, á favor de don Felipé Moya.
Después de otros asuntos de menor in­
terés levantóse íaseaión. í *
Eispectáéttiái públicos
El domingo por la noche ofrecía la am­
plia sala del teatro Cervantes el brillante 
aspecto de las grandes solemnidades.
¿ Ni una sola localidad se hallaba vaCia> 
los pisos altos rebosantes de espectadores, 
y .tos plateas,, palcos y butacas oenpa- 
ñós P0ÍIoj|bál distinguido dé la sociedad 
malaguéña; „;i' , ;;  v,.
Cantóse por primera vez en esto tempo­
rada la grandiosa ópera del inmortal com­
positor y maestro alemán MeyerbeerlíPiro- 
/eto, con el doble aUciénte. oógeotivo para 
nuestro publico, de obla dífigida pqr el jo- 
ven y reputodo páestro Villa y cantada 
por artistas de tanta fama conio las señori­
tas Dahlander y Lopetegbl y el Sr. Viñas
Ayer se hicieron algunos comentarios 
acetcá de la salida de Málaga dél tenor 
Franciscó;Viñas.  ̂ <
Por la noche nos enteramos' eU el teatro, 
por referencias de la empresa, que dicho 
notable artista ha ido unos días a Sevilla, 
con pérmisd de la dirección de la compañía; 
y que estará de regreso muy pronto, pues el 
sábado próidmo caatará la grandiosa ópéra 
de Wagner, Lohéngrin, que tatt grátos ré- 
Cuerdos dejó la temporada anterior^
Diputación Provincial
A las cuatro menos cuarto de ayer tarde 
se reunió de segunda convocatoria la Exce­
lentísima Diputación Provincial, para cele- 
brsr la pripera sesión del. primer periodo 
semestral.
Presidio; el Gobernador civil Sr. Sánchez 
Lozano y aeislieron el Presidente Sr. Rome­
ro Aguado y los diputados Sres. Núñez del 
Castro, Salcedo Darán, Ramos Rodríguez, 
Górriá Zalahardo, Alvarez Net, Rivera Va­
lentín, Ordóñez Palacios, León y Serralvo, 
Martín Velandia, Guérrero BguUaz, Mosco
Se señalaron los siguientes dias para reu­
niones ordinarias de las sesiones federa­
das:
El Consejo obrero: los domingos de 4 á 6 
dé la tarde. ^
La Comisión Ejecutiva: todas las noches 
de 7 y media á 10.
Las-demás comisiones: alternas y de 7 y 
media á 10..
La Fraternal: gremio mano-fabril: los 
jueves á las ocho de la noche.
La Progresiva: id. albañiles: los miérco­
les á las 8 de la noche.
La EsHra-Sócial: id. curtidores zurrado- 
re»:Vlos martes á las 8 de la noche.
Los Agricultores:.los domingos y días de 
hareda á tos ocho de la noche.
Dos Bapaferos: los viernes á las ocho de 
ia noche.
Loé oficios portos: Los -lunes á las 8 de la 
•noche.
£ol J)ifecfíeas para cotizaciones: lossá- 
hadós á las 7 y mediá de la noche.
La Federación tiene abierta en Anteque 
rápná escuela éternéutal y superior con ru­
dimentos de flos principios de Artes y Ofi­
cios, désae cl dia l í  de Febréro ppdo. (diur 
na y nocturna) para los hijos de ios obreros 
de esta ciudad. La diurna, (es diaria) de 10 
y media de la mañana á 4 de- la tarde.-iy La 
nocturna todas las noches de 7 y media en 
adelánte á 10. -
Esta escuela está á cargó del señor Garj 
cía Collado tonto de día como de noche; en 
elíá sé dan las primeras materias de ins 
trúcCión con aplicación á artes y oficios; 
Piara su sostenimiento tiene solicitada de la 
cbrporaclón municipal una subvención de 
mil pásetás anuales y desde Enero en que 
se hizo esta solicitud hasta la fecha, nada 
sé sábe dél resultado, sino que ha pasado á 
ia Comisión para su estadio y dar su iufor 
me; sin duda para que nunca se acuerde la 
concesión. - ■’
Tan importante organismo obrero aun­
que lieru poco tiempo de vida, ya cuenta 
con un considerable número de asociados, 
pertenecientes á todos los oficios de la ciu­
dad y propehdé á seguir engrosando de uña 
manará próñto según Se despVéndé dé tos 
Estadísticas qué tos sécCiÓnés vieneu pre 
sentando al Conséjo. Esté sé propone regu-̂  
larizar los trábajos de los diferentes gré- 
mios áSOéiádÓé dé una minera générál y 
hor los medios legales qUe puedan emplear­
se él objeto de acortar las distancias qüé 
indiscutiblemente existen entre patronos y
Junta d « l  eunao.-—En el Ayunta*
miento estuvo ayer constituida hasta las 
tres de la tardé la Junta del censo, admi* 
tiendo reclamaciones.
Junta da Faatejoa.r-Reunida ayer 
la junta permanente de Festejos adoptó los 
siguientes acuerdos.
1.* Conceder un voto de confianza á la 
comisión encargada de los trabajos para la 
repróducción en litografía de loa carteles y 
la adquisición de otros nuevos para las c(^ 
rridad de toros.
5.0 Que con más actividad se-practiquen 
lós trabajos dé láS comisiones encargadas 
déla confección áe lOs núméros de festejos,»
3.0 Dejar sobré la mesa l'ari Su éstiidió 
un concurso áe bandas de músicas.
4;o Aprobar las gestiones'que vienen 
|practicando las comisiones designadas al 
efecto encargabas á su yeañe jos números 
«Tiro de Dichón», «Keĵ qiejsse»: y «Jpta árar 
gonesa».
5.0 Pasará la comisión de propaganda 
una carta relacionada con este objeto, y
6.0 Declarar desierto el concurs,o abier* 
tó parala adjudicación del ainhigú de la. 
plaza de torps.
G u tom ontési.—En la Alcaldía ha^il* 
do presentado hoy para percibir el corves* 
jpondlente premio un gato, montés eazad.ó.en 
él lagar de don Pedro Barrera.
B u  V lu te - fra ia o ».—Ayer domingo 
celebróse en Visto franea ana bec^ada, 
estoqueando les bichos los notables afi­
cionados don Rafael Gómez y doñ Ignacio' 
Sandoval. '
El espectáculo fué^présidido por el gober-r 
n&dPr señor Sánchez Lozano.
B n tve  gitunau.—Eá la cálle dé los. 
Negros riñeron ayer las gitanas Manüéla' 
Aragonés Mólina y Victoria Martin .Fernán* 
dei.résultonidÓ la prímera éph ítifiñítos ^á*
ñazos en él rústré, cuello y inanbs y  la 'se* 
ganda con una herida contusa en el parié> 
tal derecho. " "■■■ ■ ;
Au>h|s fueron curadas en la casa de lo- 
cofrp próxima. '
«B1 Oognae GonsáÍM Byauu», 
pe Jeréz, se vende en todos los buenos és- 
tablécimientos de Málágai
so Martínez, Marios Perez, Cruz Cotilla,  ̂ , ,
Csffarena Lombardo, Gutiérrez Bueno, He- obreros y que hasta aquí han sidó bausa de 
ledia Barrón, Eloy García y Ortiz Quiño-. ñó peúuéñÓs'pórjuiéibs recíprocos. Para 
nes. ; conseguir esto cnénto con lá ayuda de unos
Leído portel Secretorio el edicto de con- - y otros y muy éspeciaímente con la constaá- 
vocatoria, él Presidente declaró abierta la cia y buena fe de los asociados, así como 
Asamblea é inaugurado el periodo semes-1 también con la ilustrada inteligencia'y bue- 
tral, -retirándose seguidamente. í úa voluntad de los patronos, á quienes no
Ocupada lá presideñeia por el Sr. Rome-1 se les ocultará lá justificáción da la actitiid
La representación, salvó algunos defec-lro Aguado, se leyó él acta de la sesión úl-1 dé los obreros.
tos de indumentaria y decorado y la nota­
ble flojedad de la parte coral, fué un éxito 
de loé que dejan grato recuerdo.,
Y  sucede esto por qtíé la bólíez y gran  ̂
diosidad de esas inmortales obras, < se im­
ponen á cualquier deficiencia, siempre que
i^ a  que fué aprobada. Vemos, con gusto la sensatez con que
Diúse cuenta de la renuncia, por incom-! proceden las sociedades Obreras antequera- 
patibilidad, del cargo de diputado provin-| nas concertándose para la défeñsa de sus
ciai que presenta don Silvestre Fernández '■ intereses, y no dudamos que de éste modo
déla Somera á consecuencia de su reingre-1 obtendrán considerables ventajas, por lo
___ . _____ ________ , .  ̂ ao en el cuerpo de logenieros de Caminos,  ̂cual el hermoso ejemplo que ofrecen es
to; -y Puertos, acordándóse cohsigñár i; digno'dé imitarse en las demás localidades
altura qúe les corrasponde. I en aéto el senümiento de la Corporación | fie la proyinciá
Hemos de cóméhzar dedicando nuestro'porlaausencia del Sr. Somera, declarar la^
Que «aprobó éi derroche de aromas coito-I ^ por el notabí-  ̂vacante dê  dto^^
á aué LoIeárAéñ sh persona la pródiga |fi“l?»ó á lw
*'‘ '''*‘^” |taute y actriz realizó durante toda la repie? 
No tiene ‘ni puede tener ése hecho la|éentatíón d  ̂ f  Profeta. N i un momento
I Su dificil parte, su impoiUute papel de 
La Magdalena, una mujer de vida airada, | ¿fe lo representó y lo cantó de un modo ad­
ela de la sügestión que fen los desdicha- arrancando al público repetidos)presa de la sügestión que 
dos ejercían las predicacióues de Cristo, se 
presentó áéate, vertió sobre lúa pies un
^ U ^ % . o n e  Isú  árbfc ^
ímaybñía, impone por el nú 
los votos sus proy ectos y ñus 
is á todos loé» grupos de la 
cuando lá mayoría se diyi
«Jesús —̂ agrega >̂ no fué todo pobreza: na­
ció de estirpe regia ¿»
ínsúbordina, cuál ahoíá oéu 
li^l^;Cásf,:éá que eí Parla
dogma. ..
Quien era de estirpe regia, según la tra­
dición; füé María, descendiente de los 
reyes de laráei. Gristo no podía tener es­
tirpe. Según el dogma católico, Cristo es 
Dios, y Dios no tiene principio ni fin. El 
reconocimiento dé ese abolórigo ó> estirpe 
que sácá á plaza el Sr. Vegas presupone 
la negación de lá divinidad, de la ínmate- 
riálidad de Cristo como Dios; y vea el señor 
cura de San Pablo, cómo mu  ̂fácilmeñte se 
puede caer en héregia por no saber lo qne
!se dice, cosa hásádera en: úk simple mor­tal, pero indiscuipable en todo un ministro 
dé^  r^igióñ. _  . ^  ¿ i
Qüeaamps, :úué8, en que Cristo, hijo de 
mimo, íegÍB el dogm. ds’l»  
 ̂8̂  ̂ católica, no ppdíjs .proceder de esa
estirpe real de ió| mónarcás de Israél,. qqe 
le atribuye el Sí.‘Vegas.
' Do dogmático Íes,, sé  ̂
pa'iá tbm>r fóvmá Corporalj éligió una don
m  cu,a do
El personája>de Juan áe Ley de tiene én 
el tenor Viñas liño de éus más excelen-
ül̂  tiene cónsístéjgiciá y yia- 
sp tanto éeá utt d M  ínstru- 
le l(tó gobiernos; de «donde re- 
iiá sangrienta burla decir qué 
feílejñ y la expresión de la ŷo- 
ñacioñál.
. ¡hace muchos añds qúe no se 
¿Sécir qúe éstas ó aquellas Gor- 
4 hañ sid,9 nacionales, fueron
de.Mbrfil.';■ . í\ _  . ,
hay tampoco, que ppnfiai? en 
icióndíei espíritu público para 
as eléceioSél generales sean 
éxpresiún de la- Voluntad
entuslastaa aplausos cada véz que hacia 
gallardo alarde de sus po temes notas de 
oOntralto. En esta oñra logra la Dalhander
ios como artista eminente.
La Sita. Lopeteghi, caracterizó y cantó
tes y acabados intérpretes. El gran cant <n-
Fué aprobado el expediente de 'permuta 
de varios teirréuos enclavados en términos 
de Catar y Borge.
También sé aptobú iá Memoria semes- 
tral. ■
Acnérdase que séañ cuatro las sésiones 
qué sé celebren durante' el actual periodo 
semestral. ''. V ,.1 Bajo la presidencia del juez decano, don
Dejar sobre la-mesa la relaéión d® loa I juáu infantes, celebró sesión este organis- 
acuerdos adoptados por la Comisión pro*|mo el sábado pasado, 
vincial, con carácter urgente.„  . , , ,  ̂ -daiafiéron la, señorita Suceso Luengo,
Se autoriza la construcción de obras enfaon Juan BenRez Gutiérrez, don Edua&¿ 
1® ®̂ ^*®*1^®* ; fRertuchi y don Francisco Sánchez y: Sán-
, A inétoncia8.d6lseñm MarliOsTérez p«sá|¿hez y el secretario señor Ballesteros é in- 
á las Comisiones Jurídica y;de Haciende el Ljtado por la presidencia, don Joaquín Gar* 
escrito éobre incidencias del, arrendanuén-|éfA Toledo ^
to del cortijo de San Ju|n;dél :H08pitáhd6^
te váleuciano dijo cOn suma expresión ySantabárbara de Bondá. i Dejw^sobre^iMBs*^'*^^^
dulzura la romanza del sueño en que los Concédese licencia pára éontraer k i a t r i - 1 ® h  estudio, lai to (isj t ó toatrL i ...........
anabaptistas ven una revelación; á media moníoi á las expósitas; Regina Biígida Fer-L„gA-¿ ,i„i por la superioridad
__________ 1- ° ^acBicauei jago por Hacienda de llos alvoz y con exquisita iañuación entonó la nández y MatUde Claro. g i, . . , ‘
plegaria y alcanzó una. Ovación colosal en Se apruébala reclusión definitiva de l a I t v  i 
el gran Mmno, que dijo con mucha valentía demente Jos'eto Casquero Baena. i ,  *l ministerio elogiando el celo y
Ixséta
llegando en los agudos hasta ese punto 
qué tanto entusiasma ál público, A pesar 
del trabajo y dé las dificultodes i)̂ âe |á re­
petición de una pieza de esa importancia 
ofrece, Viñas la repitió  ̂ mostrándose una 
vez más en toda la plenitud de sús facul
Empiezan á desfilar varios señores dipuT 
todos y advierto á ía presldencto eil/señor 
Cruz Cotilla que no hay núi|®m auficiento 
para continuar el acto, '
Hecho el Ifecuento vióse (jhe falt'ában ál- 
gnnos padres dé la próvÍDcla, por lo que se
tades. ¡Lástima grande fué que después |jevaató; la sesión, (Jaedándo péñdiénte de 
de este triunfo tan merecido, tuviera to | aprobación la mitad de lá .orden d«l 4íá,
desgra ia - en e l último alto de rozar to no­
ta final del brindis 1 Pero estos son contra" 
Rempos inevitables qué, aun cuando en ün 
momento desluzcan la labor de uñar listo,
' i -1 .-ÁT- xÁ .̂ <9 rtx.KA Unan 1* do esta tau- bien cimentada como la do
hué lo  fúeróM as anteriores.'íáel. ¿No él así? Ciério. PuéS VlñaB Anoche éste tenor ébtuvo un eran- social, calle dél General Ríos nú-ldeinstrución pública f  BellasíArtea parauna solemneSlYinas. Ahpciie este lenor oniuvo uu Pán a í  i L ¿ xoue laS 1̂ ®! Presbítero sefior'Vegas el una s o lé ^  
fin ias Por menos la Inquisición tostó ó
ffiqiierBñciá|la inaquitía,^^^^ Afirma tom^ién . que Jesús «dispuso en 
»fc©ma, fanéionatáí ñor el mis-*|^^ ¿eJJí,5Ql,p espléndida y pon mesa stitttuó-, - • ■ . , j- u
ísí& tiodelittim stTO jíe hará cuacoB^B , -
luadó, tanto de lo o  candida-! « t e
triunfo.
También fué muy alabado y aplaudido el 
trahsjOLdel maestro Villa aLfrente de lá.or­
questa, toda la ópera la llevó con gran bii
E M '^& atósdelá& oposie io -faq i^U asencW a
élrep a rid 4 é  la CO- |úogma de la Eucaristía, «ú *
á atóstotos-pBle éá ;mi .cuerpo—dándo-
[enga cacia  ̂personaje.. y—esto e s s a n g r a —pú^cién-
lie grú^ú . ^ u ^ A p r^ esp o n «f^ -.-^ ^  festín de |al-Ijéfe
a|ely la coi nece-
empezarán los trabajos 
las intrigas, los comprorñi- 
[pehas dé ambiclpnés pérso« 
m’todos \los demás detalles 
tdó que traen aparejados es- 
íüendas, eR que lo último, lo 
toma én:\cuenta, lo qúe se 
tola Y\ se tieñe siempre cómo
tádo;es la:opinión pública, con 







último ca'sp se atropella 
más úrosétáxy violenta. 
dispone\lapnonarquía 
1 país con nuevas elec- 
áles; apelaüd^ara dar 
„,á un Gobierno\muerto 
CLéñek'̂  pública  ̂ á Ik farsa 
licíos'^con lós repug!%ntes 
lútes detaUes de la ■ 
votos, de escamotéqs ŷ 
tas, y toNdos los deiñíto 
onendélrelieve la grafii 
i|een“" '
de Lficnlo.
§an Pa*tasar Ó''h'ao'¡Guándo digo que ex 
blo es un cura de tupé j 
Y  'después dé todo élfó', qué, como u»^ 
des *hán visto; no resiste'á la inebór crítica
En nuestro concepto lo que. mejor salió 
fué el cuarto acto, que es no sóto él más 
hermoso de lá ohrá, sino una de las pági- 
nas musicales más grandes que se han es­
crito.
Para coqipletov él éopitinto realizaron un 
trabajo, muy acepták® y’ ffiflzitorlo, el señor 
yojruria, en su parto de gqncié ele Vi .rr,, . _ /i B.i éu Clár
la actividad que en el desempéfió de su 
 ̂cargo desplega el inspector de primerá eá- 
séfianz», de cuyas manifestaciones quedó 
la Junta sumamente satisfecha.
No tomar parte en el asanto relacionado 
con el maestro de B enamocaria don Juán 
Gallego, .- ’ ' ■ ; J '
Aprobar en principio él trariado dél au­
xiliar de la escuela dé San Andrés, don 
Eugenio Garrido, reemplazándole con dón 
Julio Lélvá. ' ■ ' ' Q
Nombrar una ppnéneto cQmpuésta dé los 
directores dé éscuélas nórmales,iñlpéctóres';iF«d«fftúlOn 0bv«ra  ___
Reunidos en el salón dé sesiónes de su| dé primera énleflanzá y* jefe dé la secciób
Dóióres de muelas, flemones y páriéiií 
dentarias, evítalos siempre LICOR DÉL 
'“OLO,, único dentífrico higiénico ypjrdád., 
S « l « a  .matupales da  Á g a a a  d a  
BA 'jCPJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción, pn pl vacio), para baños generaLes ylo* 
Cal.es. CuTí.n: faqujftsmo, dtMliclad general, . 
etc., etc. Sin rival,para curarrla esprófi^ , , . 
Recomendado su; uso por las eminendan 
médicas del mundo. Farmacias, drogaertos) 
y casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Ga£fareaa«
d *  ■ o eo »o .-rE n  la del dis­
trito de la Merced fueron curadois: . <
Manuel Aragón Molina, de varias erosio* 
nés en la cara, y ambaa manoa. s m;
Victoria Martín Fernández,de una herida 
en la región parietal derecha.
Antonio Anaya Gómez, de una herida ea 
la mano izquierda.
En la del distrito de la Alameda:
Antonio Sánchez Pérez, de doa b«i|3dás 
en la mano derecha y erosiones en la cara 
cuyas lesiones recibió en riña.
Miguel García. Maestre,deAós heridas eu ̂ 
ambas manos y ,quemaduras en el antebra* 
zQvizquierdp, por; accidente del trabajo.
Andrés Montes Vargas, de una herida 
contusa por caída.
En la del distrito de Sto. Domingo:
Mapel Albero García, de una herida m  
el índice derecho, oasuaL -
Pedro Molina Campano, de una herida en 
la cabeza, de una pedrada. .
Antonio Gallego Pozo, de varios rasgu­
ños cáusados por ún gato.
.Rosalía Santiago Bodriguéz, de una con­
tusión por eaida. '
Íp o«e «Idn . —Ha tomado 
posesión del cargo de Inspector de Hacién- 
é^’de esta provincia el Sr. don Cirilo Fer­
nández de la Hoz. :
í Al atento ofrecimiento que nos hace co- 
vreSpondemoB en la propia forma.
F M lá  d «  J«p«s!.---Darante loa dias 
59 ̂  30'de Abril y 1.* de Mayo se celebra* 
,iá en Jerez la aéostúmbráda feria anual, 
j El cartel de festejos anuncia para el pri- 
ímer dia una corrida de loros con ganado 
de Moreno'Santamaría y los díeatros Mon­
tes y BomSifa.'
La compañía de los ferrocarriles andála- 
nes ha Organizado ün servicio especial COA 
billetes de ida y vuelta A lOs siguientes pre­
cios.
mero 19, los JjelegadQs ó.Bepresentantes|qüe se lleven á eábo las réctifióáciones ñe- 
de las Sociedades Qbraras legalmeñte cons-| cesarías en el escalafón del magisterio de 
Utoidal en Añtéquerá con el fip de cumplí-testa provincia. s. i- y
mentar lo estatuido en el reglamefitó réfe-| Oficiar al'rectorado que carecen de fun- 
reute á lá elección dél Consejo Obrero qué | damento las denuncias formuladas contra 
ha de regir desde I.** de Abril del año ac-|el maestro del Rincón de la'Victoria don 
tual basta 1.® de Abril de 1907, relultaron I Francisco Martin, 
elegidos:^ | Gónceder un mes de licencia por enferma
' presidente efectivo; don .Cristóbal Qiriafá la auxiliar de la escuelá de niñas de Ga- 
de Tajar. r ’ . flete la Real, doña María del Rosario Ca-
Vice-presidente: don Eduardo del Moral 
Salinas.
Tesovéro: don Agustín Mata Medina.
y ios Szep, yidal, Máífinez p Cajal 
En resúmiá, 'i^Brpfeta ha sido uno de
va y se encara con n^ persona y me^e- j ¿¿tos deto temporada, y si se
consagrado al pueblo, 
sí-de levita y guantes?
¡Me ha partido el Sr, Vegas!
los; coros y estüviíi?án más ánítottOS y-Se 
cuidara mejor la indumentariá J  decora-
Secretario general: don Alfredo García.
yocálea: don prancisco Díaz Bqano, don Asociaciones escolares humanitariasáit A M  A Alt m tm Ii1 m m M M a A 1 T a. T4> a 1 ‘ J ̂1Jolé Espinosa Díaz, don Francisco Gazorla 
Acedo, don Juan Gedano Alba, don José 
Burgos García, don Gabriel Reina Martí­
nez, don Francisco León Ortiz, don Mateo 
García Robledo y los presidentes de cada 
una de las secciones féderadas.
También se procedió al nombramiento
hiera.
Terminado el despacho de asuntos pen­
dientes el señor García dó Toledo dió cuen­
to de sus trabajos como iniciador de las
La Junta aplaudió la labor del señor Gar­
cía dé Toledo y ofreció á éste su apoyo pa­
ra el fomento de áichas asociaciones.
Noticias [Qoalói
«H ^  '  ̂ llebtoze anoche una veladaá cargo
donlilüsióníltas Conde Tasley y Sianca Bo-5* la. noche, máa á loe Bocho, yibueno.í  TOÍ po.thIconml.>Tlt..h.cié_ndoteim j “ >^^^^  ̂il.m ü .lc ..
I forma: 
Bontisión
mi amigo B e r n a r d o ctha ati a>u  a1. . a iIa Qarciá y Collado, dop Agustín Ma-petle.
® I No hay que olridar que en esta clase de |2*jjedina, don Eduardo dél Moral y SiU-i Las distiügbidas
. i . . ... ... e obras entra Dor mucho el conjunto. __ _ Tx.;;fnnAiiAn.i,.r, y numerosas personas
De®ñe Málaga 35*55 pesetas en primera; 
56 en segunda y 16’50 en' tercera.
Desde Antequera 59, 51*50 y 14 respecti­
vamente.
¿ Q u «»é la  b e b e r  b n en e  M a n sa -
nilla?' Pues pedid la marca vPEPETE» de' 
Hijos de Ricardo'Ambrosy,'de Sanlúoár dé 
Barrameda, que se expende en todos los es­
tablecimientos. A '
, £1 P e n s a m ie n to —Aguardiente daI-> 
ce fabricado devino rancio de los montos 
de Málaga, aromático y ¿stomacaL
Vda. de José Sutedá ó Hijos, cálle Slra- 
phan, esquina á la de Larios.
A u x l l le r e s .—Para la recaudación de 
las contribuciones han sido nombrados au­
xiliares de la zona de Archidona don Jos! 
Aguiiar Checa, don Juan Gasaaola Baatlato 
y don Emilio Guerrero Aguiiar,
Para la de Málaga lo ha sido don Rafael 
Carmena Verdiel.
O upén.—El cupón de primero de Mayo 
de; 19ü6 de las obligaciones 3por 100, pri­
mera serie, de los Ferrocarrües Andaluces, 
será pagado en las condiciones transitorias 
que están prevenidas, desde primero del 
mes próximo en la Caja Central de la COm- 
pañia en Málaga.
—Teniendo que ausj:;n*
tarso de M.^aga'ea comisión de«scrviaAo el 
l.er-¿tífe de esta Gomandápríá áé to. Guardia • 
civil, queda encargado dé lákiiyÁiá el capi­
tán 5.® Jeto, D. Bernardo Fíínández Escri­
bano.
In o ld s n ts —Al vériflearse anóche üüáformidable reclamo
comO Bi .yole dijera 'ál Sr. Végaa P®* conjunto. don Gabrieílleina Martínez y donJosél̂ ^̂ ^̂  completo el espactoso sa- terMdTpor̂ n\ga?sê ^̂ ^̂  soltar faá
por llámarlé pastor de almas, saliera por I * V  . . , | Burgos García. llAn naaawMi nn Mtn Aor*..r.wH-in«x « « - « a < P . «  . . - P W üo á soltar iaá
esas calles ataviado con una pellica atrás y 
otra delante... . ^
'■ JósA Gintora.
ló  p s ron u ra o ag adabilís mo, merced
Anoche en la segunda audición dé Qio-] Comisión de enseñanea: don Francisco]á la maestría que en su arte demostraron
I eondd volvió á repetirse con creces el éxito! Diaz Ruano, don Francisco León Ortiz, | ®1 eeflor Tasley y la señorita Bonette.
nuéve pesetas qué en co' 
mos qué, le pédía él saor
¡oncípt
{sritán.'
o de no sabe*
Gran fábrica
(ju. aiean»51» p?liiiei»Tea. _  ̂ ¡4ohJi^_CedMioAte« >  4on A lfico  «a . «.pectácolo... «P te «| m M V ™ p u §í*4t
Loa coros estaban mejor concertados y el f efa Collado. en algún otro centro.
I conjtonto resultó más completo.  ̂ | Comisión de prc^agandc^societariai todos ¡ A  M olllla .--Se ha ordenado pase alJcónlicto paKañdó'el'~ñorioTa^^^^
- J-I y.. _  . _. ® Bnal dá Melilla nfcTA A - r H n o r n í » u u o v e  ae»_
do liegároñ éstos se había sólucioaádo el--- - , . ? - - ^ »WWVB. XHWXUW. -u«i USUOUAUU paBD Bl .CÓnf'
Ei tenor Paganiv restablecido dé SU cena-1 los individuos dei Consejó; f penal dé MelUla para extmgkr condeñA é l ' ala.'
Hipado áe ®úpcwraj lució en toda BU ex-l Abogado do lá'Federáéióñ; don Pedro! ¿taño José Martin Heredia (a) ¿oto, conde- í ¿Ai>aonMl d «
" “ Inado poreita Audiencia á doce años de re-' Se ha concedido liceatía de ve?ate^dto¿¿
y  ■ v f tn o  ;;ti a  y a  bu r , l tw »u ; auui;huu uc
■ Cápsulas metáliéas ¿w l botellas de Eloy! tensión su voz y su buen esülo de canto, Qóméz Qbaix.
-  ̂ .A__ ______________________ ‘ mnlAnilív An IA vnmAnKft. dAt flA. i PrAAtITAflM r0rdoñez.--Marttoezde?|^¿Iarpl7| (antes ̂  idem; don Jóáó Ponce dé fcluaión temporal, porrí déllío dé: Íomlci-;auxiüar déla representación de Málaga don
-Málaga. I gnndo acto, en el dúo con la contralto, en ¡León y Goiiea,
I .
dio. Feliz BejaranOt
. -;-V *.-;t ■;
> .V;
i W
t } 0 á  E'bsmOMiSB- E l
llllIiaWWIMWilllWWiHIilUB! Martes 24 de íAjbirriL
Oalles C A I.3[.E, 7 y M O M N O H Q W T . 7
Esta ¡casa acaba de recibii' completo j vaiíado súrlido ealpÉkWg 
Etamiiii6S, Vuelag|, Balistas, Piqués, Quitasoles,. Abanicos, Abiigga 
artículos, todos á precioŝ  médicos.—Además tiene un grau taller ̂  g 
gQ cpnfeaeionan trajes da todas clases en 24 horas—Visitar esta eaBa.aui
CiDft MARQUp DE GUADIARO aúm. 4
â . Jei'l'iii deben" pvobarlo loa intejyigentea y 
*pensoñaa de buén gusto.




"ÍLAMEDA, 6 y-MARpPWZ. 24) 
Bervioiq espaeciido á me,d|p real bais|% 
Apée dél día 7  desqe. esta jiora.en adelanta 
Grian especialidad en vinof y tíbo' 
rea de todaa olasps y Agnár(Uen1ie;^nro de
Karajds," >■  ̂ -
DIRIGroA POR
^ ^ vQ : ^
¡Hor^s de¡ clajsepdia 6 á 9 de boche : 
.Odnpoaa de} GasU ô)
Gaiî fiídbé̂  A ld b ^
ásnm^ m  ip^ 'S - B»--......
E i^ lia ^ O ttoJ ü eh m b e rg
ESMERADO SERVICIO A DOMÍpÍLÍÓ
B # ten ld o .—El gubtdia rnubic^^ái Z&c 
ro esta inádrngada á Eran-éiáiás :^ ia  detqv ^ bxfi tR î
Cisco Expósito' Robles, del qué hizo entrega 
á una pareja de la guardia civil qúé lo buis* 
eába..
Movdedaaaff,~^Uq perro furioso aeo*
Conducido después de curado é su ctórj 
micilio pox varias perspp̂ as, enitre ellasj 
Enrique I^pez Pére;s, al p^iur por el sala- j 
dero de los Jíítsos el Enrique- llamó la aten­
ción de Francisco Romero Valle, tío de los 
Romerp Solí^ scyb|e lo qqe *€̂ 11"]
. ; Zado sus bombos. ' ]
Mediaron entre ambos alguttas palabras, j 
terminando el incidente nieréed á la ínter-!
día
C^^ionés^efeotoa^s. por-la n ü i^  el E n riqdeílj^áeú
dX« A vaAnA IIoiÁÁ Avk-lAnir̂  l̂ rvwM>í̂A.'T
do últfimo al joven don Migner González Pâ
f̂da, dábdcoe^dps íftAyOiSPP#
quierdá.
, El seboi.Ocnsélea fdéiwistidóí.egí laicasa 
despcerrode la,callejiÍMililj^qa, 
A e é ld * n t « .—Un brik-barca. italiano 
vairé^eye» fjjBbte AsTcíraiE^f^ 
lia) estando todo eí^MctCQii!
I » *  Uk twf# aM»?pe., cqn^Hu^^o: el 
viajer ' ""
l i t ó  ó^anjisipo inyer^din, e^ la senaanai
dî 8  il^4*tó #*^44!^.cab^dí«es 
tes;/ ' C.C
Matcrialés.-r- Paseo del Limo­
nar,- . ,  , , . .V,: , .-
Id.—Puerta déí Mar. . . .
• - •
yo7na,les.—Puertaj#Mav j  
nJuan. . . . . . . ,
Id.—Mártires. . ¡ % . , .
Id.—ubíícas. . % . . C .
INGRESOS Fesetas.
Existencia anterior , . . 20.446,'96
: Cementerios. . ; . . .  . 47,ft,b0
Matadero. . . . .  . . . 699,23
Mercados. . . ; . . . . 160,00
Pescado . . . . .  . . . 970,50
Cabrás. . . . . . . .. * 124.75
Vigilancia. . . „  , . . , 58,98
;Bicicletas. .; . .. . , .. , '40,00'
Agnas. . . . . . . . . 14,00
ÍAlcantarillas. , . .. > . . 101,16
Canalones. . . , . . . . 77̂ 00
Totéli . . .  . ,"̂ 2á. 162,08
FAGOS ;
Jornales de obras públicas . . 676,75
Idem dPe Páique.... . >t ¡ v.ó ir . ,5t6*25
jdem de barrenderos . . , . 6t6i00
Idem, de Matadero. , . 261,50
ildem de brigada sanitaxlá.. . 167,50
;Id¿tó; de Mercados. . . . . 301,00
Idem de péscqdo.. . ? . 35*00
Idem de;.carros. ., , . , , . 42,50
Materialés de obras públicas. . 1.653,81
1 Diversos efectos pora la bahdA
1 municipal. . . , , . . 168,75
iTeléfonOs. . . . . . . . 22.50
lAdmihistradOx SJrbihiQpescádo. 56,50
ildem del de aguas. . . .  , 52̂ 50
|GerAp»a.ia famjión, réjigiosA
dM domingo de Ramos. . .; 50,00
Compensaciones, . . . . . . 473,88
^corsos ádomicUíQ: . . * . 8*50
[ Total. . . . . . (5.121,64
IBxtótóû í A paia.élJB. . . . 18.040,44.
S E  V E N D E N
45 á 60 quintales de sacos rotoSj-servidoa 
con primeras materias, utilizables para el 
abono de olivos, naranjos, limoneros y de­
más arboladOr
Infórmaxán: Carmen,^3^ zápat^íaá«•soaww'̂ vMwoíaoe»-  ------------------- —ü-:-..* •-------
Los acreditadb&' y
ALMACENfS 0|
casa fundada en 1
tr§
J a s O  I m p e l l i t i e i p i
M É D IC O -C IR U J A N O
A poco, llegd Abtonio Qqiq'eró Ví^le, en-1 mago.
,Venere 
-Consulta de 12 á 2.
tó-
CALLE SANTÁ MARIA, 17 y 19, piral. 
Honorarios oonvencionalesi
tablándosé uñá reyerta entre éí y Bpiij^ue 
López Pérez, diiigiéndOle ^te virios gpl- 
l^s' con uiJa navaja y hacendóle además 
dos disparbs.
%ntó^q. Rocero Valle resultó con cinco | 
heridas en distintas paytés del cuerpo, f  „  .  ̂ ^
entre ellas una de arnia, dé;íaegb, y «  A ^ O ñ p i V inU if»
>?. A /x^ ígJ  i; YepAm cqn tpdps lpj? deredws, pagado..̂ .
MURO Y SAENZ
pdbko-córtante siínád î en' ík/^éíádp; 
rbc&O, éntre la tercera y cryarta 
penetrando' ejÛ A ’toí^tóá, que. lé
ie 97" á 35 pesetas, Ue8np,turalúj¡ado precios siu cpmpet^cia,
han sido trasladados, desde l.*'de Enero de 1906 y por mejori 
i9̂ ^a,rA9.ik^PfWti3̂ f i  de ^
C ^ j i ^ e  d e  0 i B i i 0 ] * o s ^ i i m .  3 ^ ^
g r B Ü ® V  G.̂  (S. S.)
MiSírqués A«»!ii<iiairlt»a, 10
«Joyería , P la|ep ía , Rejojtes^
 ̂ ARTICULOS: ÉARA REGALOS 
Ultimos modelos Variadísimô  ̂ á
^^ocal,áij;
j[4e^®- á ,19 pta,8. la, aíSPbf do 14 2i3, lityps 
|f Loŝ  ví^qs. de 8ib esmqrnda ela))Qración,causó la muerte en tín plátó tóWé,. ei^pramoi
10
u
de 19p[2 c^jn;Í7y 4; ®í»4Q pjtap»i í);® ío9P3 4;P(( 
■“15 áí 5. î iiüpe4 
5t)ptas. "
______ _______^ué cónsi-J' demápf CÍaí̂ ê  suppriore  ̂ ,á precios
Enrique López Pérez autor de un d e - , ■, - , .. * . . •
iomicidi^ to c írP u ir^  ^ 4











r  Total;  ̂ .; . . . l 1.168Í86Í 
frAyttdafite.-f^En relevo del teniente d;6 
návtó ' dón Manueb Aibs^tó bâ^̂^̂ 
bradô  ayudánto de inarina del distrito'db 
Vélbz-Mélíga %1 de ígm^bclabé doA Antonio 
MiVlllalón. "  '
ülapíoitleiOlDi.-^Se hâ diiKpuésto qup 
los exámenes^de patrones de'^eséi'áé'Tejri^ 
fiqüe© éñ las áyudatttlíS'dp-mmf% •
Los de patroneé de cabptajé' seguirán 
afebfóándosébn iks: caiíitaleé'de prbt încia.
B o q u e .-E l bnque de recrpo* fiáncpé 
Hslitie,4 cuyo bordo viijan sn's proj|ietariOs 
T varios amigos, entró ayer en nuestro 
puertóVi '■ '
Los triptdantes callaron en tiérra, viipí 
lando divéréoénitios db-ia^pbbliciótt. * 
^Por la noébe zarpé ell)nqué con ruínbo á 
IbHAte.
23.162,08i Igual. 4 • • • *
$ que Ascienden losingresos,
; El depositario, mnni^paji, d ^ .d s  Messa. 
I—V." B." El Alcalde, /Mon A, Hsigddo.
pjTounqpi
(pqñafUevli^,—De la buérta del Cerri-
, sitó ¿n. en el partido la^yega de, dpr, 
Anp, término dn PÍz¿]ifífa j -propiedad dñ
ip Lisf Sánche:!̂  bw  hurtado dpi 
mñntai, ignói^ándpse su paradérO>
3 Re¿ei^áq.—El repnitod̂ ^̂  dp
^JgAtocin, se encüen f̂a dé mnnifieétp, ppi 
él.tjirmino reglamentajrio,. en la.Alpal^áj de 
îchn puebjío. , "
■ :liiq.ei|iñtq.—En el cprtijp dp ,Qortés,enT 
clavédo en la, cploñía d i  %n Pedro: i^lcán-
Sara, incendióne una,chozará, qonsecuénbjia. l^idescuido dp, Ip jnyendP 
ApebenP'' "■ ' " '■
Laf pérdidas materiales son de egcasp 
Va)br.
AiBi^q^Icqeu—Lpjs vejcinos. de qanillas 
de Aceituno y Cómpeta ptiedén prpaentól 
reclaipaciones que tepgnn por conve­
niente para la formación dé los apéndices 
aínmiliaramliénto.
B u rtP f — El vecino, de Alhanrín el 
(jlranue, FranclscP Burgos, Angulo, bá que­
dado déjb^idb pñr bartár 3 arrojhaidb alca? 
per en;.unp.flncd', p^p|iippnd, dp Ó.: Mlgibi
Pérez Manzanárés.
P la to ls ta .—Por carecer dé las corres
pondiéMbé licencias, hA intervenido la
jA>m qnm iBñp V é«lñÉ 7*% '” ^  . ̂  ciyil de .la jGplAdelMpfsl i apa pié-
ñor Gasse€ ¡píénéai dirigirse á todbfc 'IosB^olaácada uno dé los vecinos de Benagal- 
Ayuntamientosiqué ofreetótón sú cb|(íurgó| 1,50. Pfsnciscp. y>-José Gpmep ViUalba. ^
r!tllWPMpB[ rito
tárles en qué forma y medida prpstp,ráu su i Délégaciiíin da Máciendii 
ayuda pa»§í»ooiitiniíaéión dé dichas obras. | ypy,di*^os ebnceptps han ini
Ayuntamientos mencjkJnadbsí̂ qtte sonj en,a,tk-q^breriA dé S a S d # ‘93i676^
cativas de: ía réSpímsabilidAd critóixaíi' 
jprocede imponerle la pena dé éatoicé áfibé; 
ochó méses y uP día dé réclüáióñ tómpbrál. 
t La defensa solicítala líbre ábéblñciW de 
pu patrocinado. / ’ y
f  La acusación particular relptfa íps héphbpj 
én forma idéntica que.pl fis'cél pide ̂ aia el] 
«^rocesadola pena de cuatro años, dos me- 
pes.y. nn día de prisión correccional yl^es' 
núl pesetas dp indemnizabión á los herede­
mos de Antonio Romero Valle.
PiAiieltiiiy Ketlrada 
Déspuép-del examen del procesado, quleA 
dicpque <d>rA. en su defen8a, y dé la bVue- 
nn tpstifical favorable, al reo, retira la acu- 
épción el. señor; ̂ trada.
Para ello se-funda en la convicción que 
tippé de la irresponsañiiidadsdel que obhpa 
plbanquillO; i 7:
: Dice que en: nombre de doña María del 
Valle, olvida 7  pe^^na.
" '   ̂y  Loa iiffériñ'ea ' 
i La acusación pública y la defensa pro­
nuncian breves informés sosteniendo sos 
reapectivas conclnsiones.
Sl defensor Sr. Rotado, dice que en la 
fecha del suceso todos sé declararon á fa-̂ ' 
vor.de su cliente, ylaíprensa, á la que pro­
diga elogios, lo reconoció así,haciendo una 
Jmparcial y justa información del luctuoso 
drama.
, El presidente Sr. Saez comienza su resu­
men cpn un: poético , párrafo, an el que ha­
bla vdei las bellá'j cosas que nos lególa 
dominación árabe, sus ajim'ilces, arrayanes, 
sus azulejos, qué sémej&ñ placas metálicas, 
Jos muros de la Alcazaba y dél castillo de 
Gibralfaro..
También nos legaron sus odios y renci­
llas, para que boy en el siglo XX, al pie.de 
esos mismos muros, se aesaríollen sucesos 
tan salvajes como el que se debate, propios 
de las triLus del Roghi. . .
Relata minuciúsameiite las pruebas y ter­
mina expli^ndoá los jarádoa las ptegnn- 
tastdel veredic|iO.
T e red le to  y  señtenoia'
Ecsppép de la previa deliberación,él pre­
sidente, del jurado dió leptura al veredicto, 
en el qqe sp reconóce la existencia de una 
muerte violenta, pero apreciando la defensa 
propia , con todos sus requisitos y en su vir-; 
tud ,1a sala acordó la absolución del .Enrique 
Lbppz Pérez,
d lta ^ lo p e »
..Eij'déé de Antequera cita á I^aneiscp 
Rueda Guerrs^
--Et de AlorAj á ;Pe|nandb^sUejo Alvé- 
jenp
de.jpiizQ^delN.Qifte doiBuiMrpa.
'ii •' y 'A m é r ic a -
PAíRA GONSTRÜCCION Y TALLER
fabrioa:de.asebrab, 
f  VENTAS AL; POEt̂ iytAyORY irtENPR,
Sobrinos de J, Herréra Fajáf^o
4
: Acaba de liegázMm6, iBartejt .co.n.un gran 
surtido de sombreros, loque pone en oQuOr, 
iCimiento de las sefioraa que quiejfan íavo- 
jreeerla con su visita, haciendo cuahtoscéúr 
flsargOAse le cQpfíen con puntuaUdAd y eco- 
homía, eia elcorto tiempo que perjmaúecerá 
len esta capital. Stracban, 9., principal. -
Para mañana se han señalado los si-
!8 pese- 
idem; A
más de mil, déherán dirigir sisé c0nie8taeión| 
abp},i^tro de Fomento y i-Jas Dipútáció- ® 
nos provinciales.
g^j^pSkqyo.-^Ayer fopdeót éa: asís |guientes mandamientos de pago: 
puerto el cañonero,^(»ñí(m(» dé ^Moitno. | ñ ,̂don Abelardó Balaguer, 202,
, A l  coh-|tj^j. Bareéló, 85,00
ducido al Hospital civü,doñ^ quedó enea*
íi| Cazoría, | , ’  ̂ ^
deñ6 añóadeAdad, que AobaUabA tendido i  HemosAenido la gratísima noticia de qué 
on.lAi.califti4é / ,  /  'sBuestro querido amigo Don Juan Eébafia,
B l  l&omtrrc m a s  r lo q  f lq l | digno hs îjitiidQ del Registros Fiscal de la
d q «rT iG í^ .b aM í*ft/ f 4 ¿é: enc^ntrfbastanté mejorado
el archimiiloAaWvJtwtóamerisasftíioc^e-ldéBdd^^ . .........
UirlIDéiéste, AfmtLO.trAtó^«^.tótó2e s ^ e á  él éií'A.lp: deíprójdmp .Mayo se ha
instó^^tóoiArU^^le qpe publi$A^elnúmero.|ñisjp^ celébráf Junta, Adm|ñistrativsi
dé ia, leviftaíFov í^oAiMí»tldosj3COrréspoh“| coja Ahjeto de,, fallar expécUeutes de apreoi- 
dtóyató al piftseptó..mé», qué ae«I>a db,pubii-Kgy^^gi^ jabaeor «íec
case;,T|na»ién.cQntieiié,te i<?“|w¿daé. e r « i á ,  ^ :
si^«h&Aítfputóf:v^to9a.P!<^Qngar|^ ^
lavidat. Una comedía de ensu^p^J^sli-l Sé hkn cóhstítuidOíhóy loañigidéntes dé” 
eoréSiíIPé bébémpfc. tOepíre ,SftsijisGélpi, .paya
r.hnAM. LaAláéAM Hsgaréth» Lo quér eglwUAá^AÁU uecg,__... _____
eidmyéitó tólap.í̂
demarcadiód devéjn̂ ^
i'coIbVe con él títolo de Pimpetíéla
Jlspq^í' AétuaUdA^ea» Poesías, I ¿Qjf i  fá Suélte dé' soldado en el reemplazo 
Curiosidades, etc,, etc.  ̂ . dé,, 19JÍ6 .dé,á\l LÍJ9 don GuUlerm
El bjémidaidia  ̂116 páííiAa# contomñiJtor posicióhv éívíi4 50Q‘P0
lrftci(méí7añdafiWdfliehiP»éeio«a. portada!
en QOlqrés i;0CÍ él-rétratQide mreinainmdr%|rciéaygó.^6 recauda  ̂ dé,lA^enta;dé Alco- 
lefiAiéh laahestjis dkla^ííf ílfifs^é^deParís, | ñolés de lá!Bobái|terpa de Jumilla (Murcia) 
y sé vende al precio de 60 céntimos en lodaf y ¿í' disppáícíoú dei Sy, Gobernador civil 
Bspflña.i ^
J08Ó| _
Aguirre, EsenUor». MnrOí San Julián,  ̂32,. . expedidft jcertificacionés de aprér
2.S,pispv AúpoéiQ’4.T,plaúa. «EWatnasv.. pp, pcul|;APtóP de céduiasi personales
v in o s  ooiWlñftlSJJ^.ñS -PPOto y.|(5Qjit,4 géñoires Antonio .Felisar, Juan
geperpsosxdé ̂ FraboisfiO, Caf(»fina 
El̂ l̂ âclón y crianza muy esmeradas. 
Esf̂ cialidad, en vinos blancos para-eon 
legumbreft, mariscos y péscados.;
Depósito en Málaga; para ventai Al por 
ménOfr»jpalle';Bolaa, .14, Cata recomendada.
3 u o la  d e  A v llé o  (la mejoiide todas), 
euéroa parg. corroaAide* todasCíclasasi pié  ̂
les ,ftOrm»tUa>í?03c?Galf, Dougola y Rusia;
lonas shpeiíióréaíi cortes,aparados, hormary 
grgsas, ieramas» betonesf sinrrival y todOES 
loŝ Avtíot̂ a áei «Amo de curtidos.
Venias almontado tcon dsseuentOi ¿
Calle de Compañía, frente al Parador del 
a«ñ¿!*ab.Papwé4eiM‘íhpaJvé,núm. 2.=
Inipoflante
' Se adYíértó atpúblico que para compráy 
rá£ai4.eé..y licq|6é* hay que







Consulta gratis para pobres de ññ .10 
- Puttjpta d«tl;/Mtt».E.y .4'ppRft]a(.
F é lix  S aenz C alvo
Se ba recibido completo surtido en 
sedas brochadas, negras y Colores, 
gasa* tules, afcacas, hatistas ingle 
sas, gran fantasía.
‘Esfensa colección en Laneria.ne|^a 
y color Fara caballéros; inántilKié, 
velos chnntiUy, blonda y Almagro, 
desde 5 pesetas. /
Grano de Oro, clase superiocj á 11 
peseta  ̂pieza dê  20 metros; 
SASTRERIA
Se confecciona toda clase de trages 
á precios muy ecpnómícos.
- ----------S S S X O  ■ r
Pera garantía, del eómprador signe; , 
óasala oóatambre .dé.' dar faníura 'en regla 
de’todás las ventasqué veriñoa, haciendo 
constar en la mi8ma[ ][a calidad del oro en 
quilates y el peso dé la pedrería, respon­
diendo dé elloiante el^ontraste oñolaL
t—^
c o n m {^ !@  c a í» ! '  
condlclonevvié̂  
la c ^ 4^JdiA4 I ÍÍ |0A.:4ab
Romanonf» inició lo» brini 
que en suspeecb agt&dgicióŷ
;■ sita, lamentando la rápidezi 
i Terminó ̂ i^ogando pô
I to de las garantías conatítaói  ̂
f A continnación brindó el 1 
I Mayner el cual recosdó a ĵ
I mesa que formuláta ep sur.^L
i Reus, hace diez años, dé c<ml 
? fuese ministro.á,la solución 
? de lan agua». dici.óndoÍ  ̂qi 
I  ocasión de cumplirla;
■ Ei.díputadOiprpvincial sefinml
mentó la falta de recurso8¡tde:lá(
■dBiTamgona. '
. En medio de nutridtm aplaii„
dó: á) hábliuJ.el señor íRomák&x î -̂ 
Empezó haciendo presentu sh/iín.Sisif 
.rntóntOial puebloidérPejái» por 
qua le hs: tributado,
a Di joquejlleyaidénu 'iñ8jedmB«jro«.é*- 





B l te rrem o to  de Cmnfórttiái
Se reciheu nuevos detalles de San Fían- 
pisco de Galifornia,
Los obreros continúan tiAbajando sin 
descanso en la 6xtracci0h.de cadáverés  ̂ ' 
i^txa lOBr escombros bén' aparerido otú- 
ébas personas viVas;
Gréesé que aún existen thás.̂
Las tropas han fusilado á enárenta ban­
didos que pretehdieron asaltar las cuevas 
del Banco.
Santa Rosa ha MdO > declarada en estado
D e C h ile  ^
TeleggpafíAh ! díe Chile quedos volcanes de 
1a; cordilloia deilOB Andes están en plena í 
aetívidÁdU-' ■ .
' De-^Xiondréú; ,
Bj» r ^  don Alf*i>n80  ̂ su prometida y la 
d|ma de com,pañtó oyerbn>misa á boMo 
del Giralda. ,
l -̂JPras>ñ%; .
La. huelga : de lip<^afps; sigue es,; iguala
el lcal e relativas) al restabíéci 
dasigairantíás,) afiadiéndo que dés 
ciudadanos vivan- dentro dé un 
sgaL ' ■'
Prometió interesarse en la' 
pírnta^ aeíRtódAcifitó^ 
MíLbiíestó quaconlas boraa_ 
lado en Reús y Tarragona ha coll 
BUS impresioneB y 
Reas y por la solidáridá Â  catabiliai 
concepto de unión con lis d^ás ̂  
B^mabPñéa, fp^may Aplaudido.
] Loe céutóaéwé4le?%ompañaroa 
tacióh, despidiéndole con vitóles.
Itól|adm4
Dbiij
El Gásiho de Madrid
El Almucép cleJdaclpraa y .EE6#P- 
rip dfi ios. ErésrEránoisqo ÁlvsF^ 
y Harim'ano se ha trasladado á ía mis­
ma callp Alameda de Garios Haeŝ  10.
p̂iMTiatfnnsLi«a*fc.
desaparece al momento ufhndo eb licor igi- 
lagiOBp de Goliff.
De veáta Droguería de Lhís Peláéz, Ptíer- 
ta Nueva*—¡Precio del fraseó 3 teáles.
J  ULTá4M411N0S
r ■ 7 . .ÍDE-. VÍ-?
Manuel Muñoz GxSiiuez
■ÜR4yMA:DA,:^Qflf-'- 
; Exteoso surtido en jáuipnes,. salcbicltO” 
nes^^désosi chprizos, cOhéérVaĉ  été,
Sé sirve ó dotóiéUio."
... n ■iib»«—
"Una casa exportadora é importadora de? 
sea un Socio ccpi Pt&s. 40 á 50.000 de capi­
tal. Ofertas bajo sobre «G. R. Cédula pér- 
sonal núm. 75998. Lista de Govieosw—Má* 
laga.»
El nuevo dueño de,este, establecímif^utp, 
agrádeaíáP el fa^ar que el público én gene- 
ráí le dispensa, participa qu  ̂ habiendo-ysí? 
riado el, fíévylcip autpiuáticp, ,de)\.cétó, y re­
formado todó en beneficio del pñhiioq, 
Q.FRÉ0E; /  .„
' Gafé de Puprto Rico, suppj^h splo ó'cpi  ̂
leche, 20 cts. —Agnardieutédé Rjata* ape- 
ítor, 10 c t ^ 9Ttf^;:--ííógda^
10 ct8̂ cortadp.-%cpi^ie coutostada, 45 
del Oampo, 15 cts. bpek 
y 2Q;—Lpg rico» sandwiebs de ja?
* fy y 20 ets?—-Además dulces, vinos y 
bíipres, tp4p de lo más superior.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS*
MARQUES DE LARíOS, 3
Siguen Uegandp tropas.a Lens, 
SsgdqihfprjsteAOñeíaIe!|, anoche ̂0  ̂
ron graves desófdeués..
' ,Los bueJguistas'hau votadé la coutínuaT 
ptpn de la buelga.,
24AÍ>íd;,13é
baAcoj^ldo'Snlfll 
mil pesetas á la vdúdá del ghaiqla Glaiéiii
El diario oficial publica 
disposiciones: t - . /
Dando un ptóíO de t r e » 4 t ^  
coa, que qitísran,;ingre8av:|i|| Pattoi
mediautó ai abonó de iás .v^p.tás a tia^  
y Advirliérido que tHnséiirrbdo lyi áfifp 
ingresa? .peiderán tpdó.̂ OTfcébÓ.̂  ' ta  
Aüuncip-dél cohbul de l'erpigían ^  
cuentá del Mlecimiéhto 
pañoles JpséiJ^ria'yjVí Ia í. dé̂ 58 á f iA  
tun l̂ de Sarria; José i ^ r i  vMPlaá*¿d4Í 
añas* soltero, de.Sptóapáb-Ñíkciso Gdii 
dé:28 aítós,:de, :^ayal8; ,^ rM A  Gendia,j 
70, soltera, de,Mufciá^ José Ijlpfusa, deí 
años, de Bí^celons; Búeítsventara J)Iüm| 
chin, de 74, viuda dtí Cástélíí Antonio Ciii 
queda, de 75, de Víllániieíva.
ElcOnsul de Lima cíimunica taw»Wé((¡ 
mhürie dé Mahuéi Mlr¿ -dé 39 aftoSí nattw 
de Terri. ' ,
AuldhlióJitlPio
GRAN G M IN A R T
que es él áiejor. réconstítuf énté é infalible 
contra la anemia, pidaSé en todas las F^r-
hiaciasi'-. ^
D e p ó s ito  Cm ntral
: Péfd hrüB' Yeteay
M a yqfjlS iM ^ id
N U B V á r^ $ «
Sulcliiclión dé Vich. xíuradoi lin kiltí
7
f r ^ o á e p t a s ,
Jamones gallegoé cizrados pór pie 
zasá 4p^s. kild. ■ . ^
Jániónéis ávÜésÓE chr^AbA itpr Píé̂  
zas á 4,50 ki|ó.
p r o M i w r
23 Abrü l906.
!Ee^sllMe;accMe»|(Br;.^
Cuando la fámiliá dé doh.Mauaél líen^z 
se dirigía en una tartana dósde Alcalá ,a Vi- 
iisñ»»J9á,ePU objeto de. merendar,éspAutóse 
el. cabálíó que tiraba del vehícúlp, pásando 
las ruedas de esté sobré la criada, .qpAfa r̂ 
lleció:,6ñ pl apto. '  ^
, -  ' ' De.:.úudn._
En la novillada que se celebró ayer lA ñia? 
tadera Iia:̂ JSeee?íe obtuvp una oreja;
’ ,..S á lV A j^ h '-r ‘ ■
TelegrAfíai^^é Castelíóp dpe darapte la; 
m arcl^M  tóen y cer^^^e ip estación de 
SegprbAb^ci^rpn 1̂ ^̂  ¿0 perdigonesv
al maquinista d^i ferrocáfril eentralide. Arar
®. agredido resaltó cpñ herid J.S i leves ep.;; 
elcuelloi'
De JBIhav
La. Liga Autonomista ha celébrA^'hh 
mítin.̂  excitando á los Vascongados, para; 
que Sé unan á ̂  de lograr ios rasuítados 
apetecidos.
J>eB*ñ-Behh8tló»ifj'.-.;
Ha llégado á ésta población/el gdb§fuA.?. 
dor dé la Pampa .central, Óon José Luj^.' ‘ .
Los vascongados le ipvitarpn á psúna? 
necer aqtti VAriof ^as .antes dévpxi^egvitó. 
8u..vi8je á’íPáris*'
D fir i i l la ó o lid i
Dá:^Ate lad^rrida dé torós régistróao un. 
dplorp|p]accideÁte. ,
Al poner útía Vára el picador PP^tubá féá" " "   ̂ ... .ptas., llevando tres kilos á 6*50kflo: ^6,f“ i9híadp poy la res,. xcsúltándó; 
é8c o A 6 ptas.kilo; :
B^p la ̂ xesidenniá dél arzobiapp̂ dé Bur?
'SÉcniiél^ón pdakiguEAo
jos 88 bá iüáagnxado el Gehtép catóíb^ 
Asistiéxpn al acto seis prelaidos, tódA* 7ás 
autoridád^ eéleeiásticas; ied déán y: él Gá?
pts., lievq̂ pdo tm  kilos 4 .4,75 kilo;í 
Chorizos deGandelarionAtS,60 pís. 
docena.
Lataa deimortaídella de dos kilos á
P]|áctica, beneficios A .-.y. de- provechosos I kÍÍO.
resultados, esda enseñanza que con arííeglo 
á IpS planes más modeiaios se dan en el 
Loíegio de San Pedro,' donde adejáás dé ia4 
1.“ enseñanza graduada, se iban establecido' 
ífecientemente clases especiales de Frabcés 
práctico y comercial y Teneduría de libros,; 
AmbaS; enseñanzas solo í 5 pesetas* |
CARMÉN,‘S, f
Servicio ádondicilio.
Esta oá^atió'tiene s^diirsaiés'.-V Vr' I■ -' '■J!*- '.4;
En la aak primer&v seña éelabrado'boy;,I C a r lo s  6 ru n  en liqu ídaclén
ante'vlós'tribunalesde derecho y becbti,1á'| PÜERTA ,¿ÉL MÁM, 19 al 23 !
visto;da lA'causA-incoada¡por-el trágicoI ÁTMA,rF'ÍJr'nir TB'TTflÁ'© v ídrama que se desarrolló en la Pescadería! ALlVlAbllPi' UIS iMJliiUiír !
Nueva el día 5 de Diciembre de 1904, entre | S as tP eP Ía  rC laiMserÍE/NÓYiBhEd
las familias conocidas ppx los B u s ^ j los | Sección especial de Sastrería, Eptó^res
Matrimlados y ’cuyo' becbÓiÉantO ct^moVióf y.Lanas escogidas én negro y color,'pópfec-- 
á la opinión públícá. | cióh’esihéYádA. Extensa colección, en Articu-
en que estos_ artícu­
los no prftpe,áap dé -fab:̂ iéA<5ÍándlAddS®í:|9.é̂  
nués jnó séió son elabPradpé„con productos 
Socivos páxa abaratár la pspecie, smo que: 
él obmptadoy ,no puedf tenerlos en su poder 
sin ePrreif éí riesgp̂ del decomiso.
En la fábrica dé Anisados, Gognacs y 
Licores dé Y ii*d e  José Surédaé Hijos, pn?
eoátekrán de éstos artículos,fabrícA?óé,5®^i
JBi T ffh a iiÁ l
. Ihiegrotr el'tribuuaTdé deíécho los señp̂  
les.D. LuisMariAde' Saez, D; Federico Es- 
oobar.Aliagá y dpu Msñúel Sauz Ansorena, 
Las pArtes
., RepresentA elministerip público el'señor 
Qalíejas, á la viuda de Romero Valle el se- 
ñOA.EetvMA:FBtrada, estando la defensa del 
reo, epcomendada al.letrado> don José Rosa­
do González*
ftlQAI; h«é|KO«
: El 5 de Diciembre deb pasado añOi de
los' de GamiSétía, céfiros, batistas', páhámá 
y cañamazos. ' Ir
Especialidad en arlicqlos de punto,
GON VIENE‘7 Í8 IT IR  'ESTA CAS A?’ ‘ ̂
PUERTA DEL MAR NUMSi i9  al,23
'
O E B B TAM j D lheros • Sobre ̂ 
hipotecas de fincas nrbanas en esta 
„ oiadad'rrTéAtasr.De, tires casas, dosi 
,solárgs en ^doq fAbri-
oas de hánná.—TrASPAMOS de va? 
rías acreditadas industrias, '
'■:< ■ D l í i t  AM0A1S2 -  iNé-sÓltéltlÉ' 
^socios capitalistas pata tíés indtísi- 
triasi. lucrativa^”*todas de grandes 
.atilidades;-^€t,esttdft: paradá pom- 
pra y venta, trásparos de. indasirias 
V asuntos adminietratiyQfi. '̂' 
Adm intstirá 'éióñí ae fih'cas ur­
banas y ifústídás, p9> niódf¿0¡ precio.
' Dírigireed Er. Bafáei Lánzás, Agen­
te de Negocios, Arrióla, hdm. li. Má­
laga; de lO á 12 y de 4 á 6 de la^tarde'
%  pronunciarón discuráóv, aldsiívós, y 
después cálitó el Orfeón. :' * '
: ,D©'
Se han verificádó las anunciadas: prOce? 
,sienes.
La- ímágétf de Sah, Vícénté colócóSé'en la 
plazÁ. dé la G6'nstítucíón;'lá del Pííá#;eh' li' 
cálle del Tróé Aftó y la*Aê  Gajrmeh'éú'ia 
del Mar.
Hójr, ante los altares íólprévisadoB;8e :te- 
iprése,ht8?aii jos autOS ‘ saórámebtaiés y IpS 
|!milagros’dél sáhtOv 
L  Sedarán varias serenatas: 
i Erbrdén es completo.
'• -,. :^ jlé «á ih A o / '
I Moret ha telegrafiado Al^t^í^bador dO; 
'íRilb^o feiicitáüdqle^pcAí eí:Sxito alcanzado 
ensás gei^ij|(^ Fá^a orgapizar íaa Acatas
d454¿é dé aiayo y jágradeciéndaá tfidoaílóB 
socios de M'SiUo, éas<mueatxasdé .patrio-v
tismp. *■'.•■■■ ■/' *'
i Elgobemadpr:>^ traslAdado.el t^egrpma 
á 1a Bocieiiád la.,cuáí;'ha acordado
.'reunirse diariamente PÁÍA ultimad e l prc- 
,;.-grama de las fiestas.
Describiendo la si^hactón y ^ ^  
kces4,el GoAdalelte*. en í.elĵ î ie|pí|(fiaíit(
Lisia de los jiínlstrd^,^ cpn;
articnlo 5." dé la Ley ÓrgAféica . fiél 
de,Eatadó, duerihipah lo f).
LóA: primerdi^ñltim(¡¿0On: dé Bh 
D.'Jo8éMaro]y'0 ;p 8Sipii|:»á̂  Boa 
de Gracia y J a^ticia, dtí̂ n FagéniojMMt 
Rtós y el se^hr Góiaz |Í|ez de laPefe; 
GhériAi 404/ Nicolás P,4stóv«»éZ; y el « 
Villar ;’ViMÁteí; do iMíarihA;> e l  cpq̂ i 
Lbé’íáe y iWeyleif 4é^cáei»d»Í^ lU>a.Sí 
aondo MLreky Pren^;|gA|b yiéj: Sr.ib 
Alix; déi^oberhacióh;' dtpiP (SLílíóii 
sefiór GÁrcU Prieto; de 
Al marqiics dé la -Vég^c^rm ij» y M  
’Eguilíór; y deVÓrné:^^ 
y él cótíde ctó Romi^onés.
Los máa ántígu^éAen:' condéti 
86 años, Echegá^á^ yviMonterO'#Ói6.9i 
-elniárqnés d e lY  v e ^  dé Arn̂ ^̂
RelACión> dbiFnsí AerecboSí vx»6|Pá 
dop; Antop>jLO (^¿Añs* catedr̂ ^̂  
ctó de G^AUádáf;326 
deSj L uí sa yi :M'á;ría, huérlan^; 3ÓJ
los Qi0óhneHs,^ f̂l06- ̂
: AuúncianuÓ |á Vacante dé; M 
biédiéo títullóí ae Báehá; -
Subasta' páraHdoiiih' dé a/fohtbwido:
tricóá PtaÁeiitfiab ■ vi ■ ¡
pén Ai.yelmo Mpbterpi 
que Su padre don
El GbbtóinO] 
qué sé? pídñ álás^ g4M 
francés qaécnoécor*éé|.




Paréicé que sé piéi®silícrí|i
aparatos destilatorios y se facilitarán. lfis:/í9Q4jr.Jñer,on
documentos legales 'para que el compradOr|,férró-?anii de esta cípítai ios jóvenes.; 
llevóla especie gar¿itid8 de tod9 ^ g o .|  Rafael, LÓps?M^ctó
: SANATORIO QÜIRaRQlCO
ROiSTBftW DEli Y iaW
. .Saa Pcltt>icio,íí.~Málft̂ '̂’
m  j,.|[p p T A e
#Operéciohés de .tadn» claspé.. Consulta 
eCondmipa ̂ é S á, 5.‘dé tó tarde,. HAbitacio.s
MéhAsttó.h,,,,
líb^rséña celebrado .eLmitih ,prgî -f.
Íñad9 Á) pii»0»6
EnEb'.  ̂
j nizadppóá ,ja Liga autópí^iffta de Gdipúz?.
Él présiáente pronunció un fogoso difc; 
|ébmexcilA/idP,á los yascapgadQ)| á ,que s® ' 
I un^nj sepnndéü las gqslií^^s. de iá ,pipu-
gehérî ' aulóhOmá d/e. Coctfül ,
cofiOcáéndo dexepbo tói 
iálbaícónscióny- bf̂ wr*' 4f I#  
.renteÁ-ai-fervî b.- -r
Don Alfónscil, y ja' Aî úceí
Anoche se éalebrélí éa; elídjí 
éniversatjo de la ■
Telégrafos.
, El acto .IjUé'-presidido P*'.4î '’é|j 
ña, asisttójgLÁO.lós Sres, 
tago/os îéféé''deí Genéwf» 
f'JÛ áfbi¡p/>y' Bó'rñábéu''--'y|̂ :M̂  ̂té 
señor'Pérez Cruz. / t 
iDuxantóei banteÁste se. p 1 
tusiastas brindis/ /: 
pefidr .Layi/dé resujinió'̂
Jakaô  VéyLn ,8e-.,>éxc>i:isdv(W 
poMía,diciendo eq'<uaá/ puai^í^
®® W/tó6a bajo/;, ja,|̂ /oaa/-rT; 
aei pateo 'fqáé le dier<̂ n en el'ítéatí.l  ̂
la obra'^w, estren'ó,ádA
SPJÉlítíh'|-W -Vi»/:«i ;%i§|
■ JOS ' "
plaza dé la ebnkm%’lim'.--MftL’A‘GA 
Cubierto de dos pesetas basta las. cinco 
de lá;iarde.--.rfe tres pesetas é¿ ¿delante á 1 á̂mblén hablaron eldoctor Celavaw loa 
todas, horas,.diario, Macarrones -á lávf-exdipb^ T^m y Oyarzábali el alcalde ̂
de Eibi^^ el vicepresidente de laj)ipqta- ción. - v . ; y , .
i  AL acto asistieron 4.00Ó peréáiss;
; nandonlpAyor̂ ^̂  .




. 'N a p o l it a n a .— V a r i a c r ó n e n  o i  p A ¿ tá -d e l d ía , 
i r r - V i n o s  d e  ;las . m e jo r q s fm a r c a s  c o n o c id a s  y  
p r i m i t i v o  s o le ra : d e ;,M Q n tU la .? :- 'A g u a r d ie n ir  
(e s  4 e R u t e ,.  C a z a l l a ;y  Y ,u n q u e í a ..
E n t r a d a  p o r  e a lln  d e  ,S ^ ,• T e r m o  ( p a tío  d e  
j a  p a r r a ,)
i  , , ' . :í¿, ; . ■ '!l:- ■ - í ■, ■ '
■ Ñ
Mé5*tó tóy^MUímemo: 
, siend̂  j|fnuyj|eJî :
ibééhq
)-Bh«ittAl. ■-Dfí‘Bí?i ......
, Eui -losrdepósit'ós déh^ )̂ 
tórdos de algodóijáysélR
denhuyéfdPicsi íJOl!c( î
. j s ■ ’Á'ái'fiíi'...
B® B©ntst«& •
EtíMiffliiss Jaato éi Pspa BCOmbsgiíé 
íítóVOB eardeptkle», éntre loa que fl^ufan 
I  ¡algunoB obiepOB franceses, 
i r - :  B e  UOndi^es'
Bliéy D. Alfonso salió da CoTsces, ésts
jnaflsna i  bordo dd yate del almirantazgo,
^^éüdose ó Pltífamouffij con oígefco dé
visitar el arsenal
B e  Saa^ F e te r s b a v g o
fi gireala el rû aié̂  dféiqn̂ ^̂  ̂ popé
be Bidé Ŝ hbrcadó réciéáttiii¡enté- 
porcuatttdéÍBuá
,.1, Tunposibla cfclcnfo él aúmero dé las víc- 
. L tiBtaexpié be ocasionado el teiraremoto .
, El telégrafo díee que jainiw sé sabrá.
.'ii Un déápacbo de Los Angeles’ conaigñá 
I-' que nn refugiado vló correr ,pór las calles á 
|^;i^cbtnos éir el momento de la primera sér 
;'v'..«adida. , - ^
' j Cuatro quintas peites de le eiud^ de 
~ p|nvFfanrf̂  ̂ están cpuyéitídas bn éaOtíní-
|Est» casa lia  y ee ib lda u n  extenso ®na»tido d̂ e gmántes Qtie ve iid e  &  dg^idb^bso#.^^:g^eios
Gaantea-de Gabritiiia t̂ara Señora 4 1  pta. QQ &ts.^ar.-- Q ; } a a n t ^ ; . < 1 e . ^
Graií o,f>!ec( !ó|i (Ib <-.oriiífe|áe, cuéUt >» f  »a gériéros de Pttp "̂ r̂ xa|ggd^£^e^
--Elam á#lap GGBstituciéii, 1-2.° eBtresuela del Gafé España
. ,; B ® in ^ tin i^ ld ia  agM ® oi«i  ̂ ^  n * .a e  ^st
> : i$assél¿:baíñrmsdo una. real orden apro-| || liU S  d ^ l^ H ^ I I IS l í
bandocel proyéoto pare instalar ̂ 
dé detaostrateiótt sgticola en el pud)lo de 
¿Baadá {Salamanca), cuyos vecinos iptentá- 
fónémigrar^íta RfipAbíléaAt'^Btiofi*
La instalación gtj hallé' presupuestada en 
6.742 pesetas y la maqüinaria en 10;000.
' Efelta^Blputaéílén:
; El gébeípador, ha, píeSidido hoy también 
la sesión d'qíaDiputaéióá prO'tibcial.
'. P p a p ó s lto  -
Los cotts<̂ v&dorée se propornen asistir al 
cónétruíán gt^eia. asesado. ^
Por fin qns|ayon ultimados los trabajos
' ¿Qnerels libras á vuestros niños' -de los 
hcnribles sufídníientos de la' dentición, que 
cen>: tanta; becuescia le causan su muerte? 
d ^ ^
LA LStmcmA LÍQUIDA G0 NZALE¡2 
Precio del fra^o 1 peseta 5 0  CéntimíJs.
^Depóí^ Gáitral, Farmacia dê  ̂ alle To- 
rrj^ , 2, estpdnaé Puerta Kueya.v ”  ’
La iglesia de loa Dolores, 
iíaoé ciento treinta años por misioneros es 
| ^ .,..teS í.lé tó ,u e1 t« i.a W ld p  W
-“f  í .”  C^eiHase en unas veinticincomillaB cua-| Se Fésentafi l.Q42^ras.
A '- d a t o  I. tóRe,a«is> W i  apwe». .ublert.. j,
no 86 recibiéndole íós séñores Moret, Con- 
’ há perturbado el orden. leas, Gasset, muchos diputados y baetañ̂ ^̂ ^
llegan^ gfaúáéa éftntídadé&E“g ^ , , « ^ , „ ,  —  y vitorea
escombros y cetózá.
G)^(^s á las medidas adoptadas,
dé víveres.
Los habitantes de la ciudad, marchan á 
las poblaciones vecinas.
A pesar;de los socorros enviados, dos- 
|f  ̂ciéntas cincuenta mil personas no tendrán 
Hdurantehna semana,dónde guarecerse.
En lás calles y los paseos muchas muje- 
l&ll tes han dado á luz;
Se improvisan hospitales destinados á
É a y im Q iitQ B  H t g ié l i i c o B ;
DE
l á s c e o s  H id r á ’J Ü c o s
las parturientas
Han comenzado los preparativos para 
I  restanrar la ciudad.
Bq Ingar de. empléarae madera para las
;< construcciones, se utilizará el acero y la 
timampostería.
El total dAdas.̂ oaiitidade8̂ Bascxita>a. pasa 
. de echo millonéiÉ{.‘
|'|K Los bancosihan establecido oficinas piro- 
visionalesen t i^ á a d e  aampafia.
■ se han hecho enorméS' pedidos á las fá-
íá̂ vjífioas'fiñ'áfecroi' ' ‘
; ' Ea?l)0»  trab»|ó8í de están
3 wéinpleados seisfirniKobr eros.
iP'i Áliteayei; fueron fallados cinéÔ lndjyí- 
™léfttOB̂ pór̂ gMSta»- ag^^  ̂ livarseílas mano8.<
' I ductor, no hubiera perdido la razón y sería
En un»'miue í o i hby c
Estoafiitímos le aplaudieron 
ron.
UeclaTó Ilamanones qne venía altamente 
satisfécho de su visita á Barcelona.
Sin detenerse más que; el tiempo indis* 
penaable, ma;̂ chó á su domicHb* con objeto 
-de ver á: su eK^osa-que séhalla bastan té eUr; 
•forma.
Algo: más tarde se>reunió con sus compa­
ñeros y amigoé, á quiénes manlfestóí qúe sií 
problema catalanista presenta lóuy difícil 
sólución.
Fado notarse qué las impreBione8;íniimaB 
de BU viaje se las reservaba.
' £ 1  i.^dm.Msiyo '
Rabio Iglesias y uná'Coinisióh dé séciáv 
líatás bah célébradó una confóreñclá coiá 
Moret, tratando asuntos relativos á la fiés-r 
ta obrera del primero de Mayo.
■ Grénfea 
Heraldo de Madi-rd publica una crónica 
del escritor José Jltau Gadenasv en la que 
dice qne la bailarina Charito Guerrero se ha 
vuelto loca en Itália;
' Un eleyad# personaje la- deshonró -y afir 
ma el cronista ({ue, dé casarse con su se-
DIBUJOS ARTÍSTÍG08
FHMCIOS £ 0 0 ]^6 m 1C0 @
5 i~M ALAGÍA
.Losetas de relieve de varios estilos 
para zócalos y decorados.
4  JAedaUas d® Opo
■ BMeraSí—-Inoidóros déSmoiitablés.; 
—Tsblerc» y teda clase de compri' 
mi(tes dememenio..
OUfeiSA.—Garántimmós que la calidad 
de Iqs producios de esta casa es hvmejo  ̂
fc^le y  np tiene competeneUi.,
I l i m i l  V a p m i  iü i f s i i i
SALIDAS MJAS da! PÜ ^TO  de MALAGi
ÍV una explosiófr, pereciendo veintidós obre?
II'-XOS;. " "  ■ ■'' .
Óíi^s
" l^m Pópepubtégu®
’ Las íéosías def^udiá señalan una vio­
lenta tempestad* .
Han ocurrido/ varios: slnieattee mariur
moa.
'E l  vapor feansSa
saidri el día 3 do Mayo para MéUIia.SÍé* 
monrai Orán, Oette y Asursella, eon trasfeOir* 
do pára Tunea; Pftiémo^ OoKBt&ntíaopla 
Odessa, Alé]áo Îa'|rpa  ̂
de Argelia; , ,
El va¿or transatlántico fránoéS'
C o n av jo  d vm in ia tp o a
A la hora ánuociada se; reunieron ios mi­
nistros en Consejo;
I Despachóse el expediente in8|raido para
fia adquisición de vívéres y  materiai’ con | el 4 de Mayo para Río Janairos’y
I destinoá^las plazas de AfíiCáv |Siántos.
I Diósécuenta^de otrp expediente réUtiyo| gj vapor transatíántiéo francés 
f á un crédUo de) ministério dé Fomento im-
Una barca,‘tr^nlád^por veinteL^ I pojtg^tg. ggoiOOO pesetas para gástps de
sehnñdió éU el ¿arja^ tOdqB; ? ejercicios cerrados.
Setemeiqué bajra nánfr%ado oÛ  ̂ •’ x
que iban ti,eista ipáíy idjios.
- ■ Í 8 ^ p c 0 y m ^
asAbiítiSBS.
/B#dB«vo0‘iáxiia
La reunión duró tres horas.
,Mo|et felicitó á Romanones por el éxito 
[ dé vieje y ei miaisli» .de la Gobéínaciófe 
|#ó''cnént« =delas'VÍ«4tasiqueylHciéra/á.*lo«< 
IdivcísoB p.lmh t̂QB bareelona.ses, las po%|
, , , ,, teiones qW ésip-fóPQiulaíanf.ysu personai?«
Ha failecWo í?t^#hleal
périodfetft, don-Aogm Aicaiae.  ̂ I miento de las garantías constitúcionaíes.
—Bf qiempoi continúa variable y ffescQ.;| ; se- mostraron éonforáieé
-E a  la Audiencia se ha celebrado boy* - . .r. .
ia  fiesta de Síúi Jorge.
saldrá el S8 de Mayo para Rio JáneirOí San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasage 
natario D. Pedííro Góme»
•m á so oónaig
a i^ Á L im ,
¡con esta opinión, decidiéndose'que mañana 
Im i a oan cu  u;; f neblioue la*Gaeeta el oportune decrístô
El patio del édíflch* P*'®®®titaba hermoso ley de jurisdicciones y la
jñjuiito.  ̂ , .^^^j lcircal'árfiara«uaplicación
Huméroso público vimtó/loe sftíQnés,,ad;| estudiar con la mayor rapi-
diranUo los artísticos tapices que t®* “Ó'’ ]¿g distiolas soíicítüdes de las entída-
Óri ‘ '
Cfimbioés d® MAltag»
Día 21 OB Abril
París á lá vista . . 
Londres á la vista . 
Hambuígo á la vista.
Día 23
París á la vista 
Londres ála vista
úfc í6,30á lfe40 
de 28 92 á 2B̂ 9̂  
de 1.405 á 1.407
de 15.20 á 15.30 
„  „  do28.t:0-i'28.93
r barcelOúeí*aa y se ̂ rdar.m lpa m ediü8|a^ Ig víate.. de 1.405 é 1.406
iiaqoéJC^niros citsIaniBtas Oñueoia na pósitos; | Í2dm b»U m iédto> *Po» eí miciisterio
na de lá región. _ | Después sé examinó la exposición á nómbrado guaida del
., capitá?í"g:énej:al 7 et goneinaqor a»!»' | navieros, quedando encargado Amós ;Sal-| parque deMeliila el señor don Manuel Sám-
^A.la'^éS;^,,’ ; ‘ Ivador-de Boluclonferla.: :
KGomó de co8íqm]bré,éii;persoími ae tefor | genpral Luqú© apunció su propÓBite
celabió un banquete para ,co-umeincr̂  abrir un concursó para premiar con mil
raif eL .51 aniversario^ de la creación pggelas un trabajo en prosa ó verso de sa-, 
cuerpo;; : |tetación á la:b»ndera, destinándolo á que lo
Hubo mnsí^ebiiihdis. I aprendan los niños en las escuelas.
Lps conottfrenteSíacotfiaron telegrafiftí, i  N d dvo ; Cíb-nBi^Ci ■ '■
o&eciendo sus,respete,áJ» dé I tniércoJes celebrarán los ministros
1 htieva Consejo p&rañrAtair de’ las "reformas
,de.GanniíAflr. : , . ;
B o l « a  d® Madjpldl ____
España.
D®
1 La.Dlputaoióh ha acordado aceptar la iú- [ 
vitación que á dicho organismo dirige eU 
obispo para tí é,,Rojna; eL,20 de Mayo, con' 
bMliacctón
B® A l c o r  Is  pór ÍOO amortfoable.
 ̂ Ayer se celebró la/acostumbrada fiesta | Cédulas 5por 10 ... 
á-moros/y cristianos^










i Cédulas 4 por 100; .
f ( r "S y  afluencia de forasteros, calcu-l Acciones del 
tiiteianíiA ‘¿etos eá- 20''000'̂  i Acciones Banco Hipotecario..
Y PoRdeflcieacias^ñ eL seíviciOFiérrovlatío | AtMone«rX!ompaáíf»'Ttó»woa. 
de Ŝ Allena á Alcoy .no enlazó.el tren proce-1 ' oaiipioi
drntd delpiimea puntov q[uedaodo en tierra \ f v r ' ’ ...............
• sobrfeî QO pasaierost hasta quese organizó I Londres ......................... .
utQ tren especial,)̂  ■ i U ’©  !R © H tt3 >
: La feria está muy anlméda., ! íDb nuestro "SEBViciOf íBSEBaî tói.)
de cuatro años AiUtoniO; Calvar,! í t i f f  LA» ÍI^éiAev-Fnw d^c^^éS »
- ------ jde- Marina<( sé cayó] Francisco Cóydpba Carra*(te fe)
a cas», reBitir ide>Ronda. y Miguel Gáhto Góagóra («) JEsca- 
u heche, de El Burgo, riñeron enel pasoA ñi-
.......kíx. ...... iaÍ _1 J..1 < HaHnn FáUt. noí teSenti-
pol.
O o w ® ll0 lon.«PÍo.~Hémos tenido el 
gasto de saludar á nuestrff estimsdo amigo 
y correligionario de Moclinejp, don Antonio 
Ruiz Ruiz. ^
C«®tt® d e  s o e o rv o .—En la, dél dis­
trito de la Alameda fueron curados: 
í Antonio Sánchez Pélpz, de dos heridas én 
él dedo grueso de la manó derecha y variáb 
erosiones en la cara.
" Don Manuel SánéheaTrújiUo, herida con­
tusa en la región auperciiifcr izquierda, iu- 
Wesando la piel y tejido celitlar, cuya, le­
sión se la prodpjo en su domicilio.
' «  á¿14í^» ;-*-Este es el'lítulo dé
un drama éu tréaactes original del joven é 
ilustrado. escritOjrdon fosé Romeró López y 
de don AureiioMÍañójás; González, leidO; el
hijo deis cfiman ai^e, ,< 
por uua.yX%tftlte al patlóUe, su
d̂bmiogo en ér téetipo Píiócíp&l aaté uU 
OOnî arso en él que predominaban los inté- 
iefituales;
Lí obra, conetrnida! con arreglo A los 
últimos cánones, agradó bastante al audito- 
,riói del que obtuvieron loa' autOíéé plácé- 
fmes y felicitaciones.,
Dícannos qne el estreno se verificará den­
tro dumuy breve plazo por la compañía qne 
dirige elaplaudido actor malagueño señor 
Carícuel.
^pslebraremos que éxito confirtíie la
íSgradabie impresión qué pn íoe oyentes 
produjera li lectura de la primera pfoduc- 
Uión-teatísi de tetó queridos É'mígosv 
Aeto élvJl.—Ea el juagado de la Mér- 
ced han contraidío matrimonip civil la se- 
ífioríta Rosalía Crespo Pérez y don Emilio 
Manuel Callejón Corral.
Les deseamos muchas felicidádes. 
Jardllnea-—Han empezádós los traba 
jos-para seguir la inBtalacióa: de los jardi­
nes en el lacio derecho del parque.
Probablemente estarán terminados- para 
el,próximo mes de Agóste.
B® v ia jé .—En el trén rápido dé ús 
ocho y quince salieron ayer para Madrid el 
diputado á<GortéS por Campillos don Fran- 
(íiaco Bergaipín y Gárciá, y nuestro apre- 
ciabléjimigo el cónsul de Alemania enMá- 
laga Ibn Adolfo. Príes;
En el exprés de las once y treinta lle­
garon de Córdoba don Emilio Morilla y se­
ñora.
En el tren de las dos y media regresa­
ron deí Sevillâ  don José Alvarez Pérez'y, 
dbn;SébáStíáU PétezMóntaUti
Enel exprés de las cinco de la tarde 
marchó á l^dtid don Adolfo Suárez'de M 
gnroá.
A Ronda mafchó en el tren de lasado- 
ce y media el-piOfésor^deidiómaá^dbn Liña 
L&miable.
i£ í ié l í* .—fía marchádd'á líáiía, dóiñ- 
dé fétníéneéiirá un nfeá,* él in^tiierefffán- 
céáí|[r. üíysse Roüx, eUcárgado de la fá- 
'bllcá;delós Sies: Jiménez y  m
7énoX'tiL«.ÍÍ®péña'—El Goñscjó'dé 
gObiérnO'ha acordado «utorizar la oireníá- 
eión de una nueva-serie de billetes , de 500 
pesétás, que ilevan lá’fochádyii* de Ocftpí 
bredel903i '
LOi maestros'herrKdoiés de Málagâ  ade­
más de la exposición que han elevado al 
ministro de Instrucción pública, han acu­
dido á la Junta locál de reformias sociales, 
solicitando que dicho organismo los ampa­
re en la defensa del derecho al trabajó.
Rdat&blveido-Naestró querido ami­
go y correligionario de Ronda, don Antonio 
Ventura Martíiíez; ee encueiitra restableci­
do del fuerte ataque de príppe que ha sufri­
do últimamente, habiendo vuelto á encar­
garse de. las atenciones de su bufete.
Nos aíegrarempa mucho.
Bftutla®.—Ei domingo se llevó á efec­
to en la parroquia de la Msreedi el acto dé 
adminisirarn.l agua del bantismo.á un niño 
hijo de nuestro amigo don Rafael Lópê  
Qaíván, áctivo empleado de los forrocaríi- 
.leoWááltíéést ’
El neófito, á quien se le puso el nombre 
de Juan, faé apadrinado por sus tíos don 
Luis y doña Goncapeión López Galván.
A  los aPSigon®é®é;---Acórdádó por 
la eomisión permanente de festejos que en 
tre los. números de..las fiestas de Agosto-fi 
gnre .el gran fostlval de la Jota, se cónvoĉ  
á todos' ios aragoneses reBidentés en Mála­
ga y proviócia áíuna rennióa. que tendrá 
lugar én casa del presidente delaGúionia 
áragones'a Dr. Lan̂ ja, Marqué̂  dé Guadia- 
ro, 4i él próximo domingo día 29 á las cuá 
tro dé la tárde pata tratar dé asóntos rela­
cionados con la mencionada Colqniá.
Loe dé Málaga qoe no puedan asistir y 
los de la provincia, pueden dirigirse por 
Carta edhiriéndoBe, si lo desean, á lo que 
acuérde la mayoría, ál señor presidentéó 
éscrétariós D; Barique Quiíós, Sagasta, 8 
1,®, y D. Enrique Abásulo, director da El 
Mundo EabriV.
Vlajepo®. — Ayer sé hospedaron en los 
diversos hoteles de esta Capital los siguien­
tes: '
Don Luis Guitart, Mr. J. ROufúl, mon- 
sieu){ Rosiei, D. Juan Gasanova, D. José
Í 3s p i i «  d e  f in o s  de fa id e p e le s  T IH fO  f  B l i íN ( i 0
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Düm IdúsMó Diéi, dheñb dé esto eÉiableéütilolíĈ  oo^ d® ntiir alrédltÉdo
ooseohero'dé vinos tínioft do Ŷ  ̂ îfeaeordadOi paira darlos áoonoeer al pflblieo
dé Málaga, ez^endérlo á lp& Mguientéá PRE0|O$i: 
i ar. dé Valdepefi® tinto légítiino. Ftas. 6 1 ar. de Valdepeiia Blanebi Piás;
ll3id. id. id.
Il4 id. id. id.
UnUtro id. id.
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On litro Taldepefia jUnto legitimo. Ftas. 0.45 
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El inismó vino para tránMto defdé una áirObknñ adeiahte~'á pt.’.ji 4)&x>.
# é o l v i a « i f  i««;M ® á® ® iéM ié ‘is®-4i;drói®k'di»'
- Hova.—Se garantízala pureza de esto* vinoáy di dlíéáo.de éUi . '.-shisiüiaiwiito «oo 
valor de 50peseta»atqte vleMaéííted' ctî  ̂ dé'î tiílcadb fe - í J v'i fe óor
elTuaboratlirib'Hanlcipál que el vino'Coatiah 3 mat jrf aé ajéáás s t p o un ; ; i;> -á iíV i.' 
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Róblte, D. Joáquíh Carrera, D. Francisco | 
jarías, D. Marcos ®arcía,:D. Joaquín Rubio | 
y 'señora,.D. Antonio Moreno Muñoz y se- | 
jjíiora, D. Eduardo Batlle, D. Eduardo Cruz | 
y  sobrina, D. Adolfo Laqbe, D. Julib Cabá* 
lleifb Pascual, D. Carlos TénSén y séfiprá, 
Dj Antonio García, D., Fí.ahClBcb Luceni' y 
Di Joaquín MbntÓro.
I  J^esilSé. dt® ttavrio .—Ha sido/nofo- 
brádb alcátdé da bárrio del cuartel 87 dél 
^.“ distrito, D. Ignacio del Valle,
' ^lipeulnr. — Hemos réCibídb la‘ si­
guiente:
Sr. Diáéctor dé El Popular.
Muy señor mío: Tengo el gusto- de mani­
festar: áV. qué por escritará otorgada cu 
esté día ante el Notario de este distrito don 
Amonio Herrero Sevilla, be conferido po­
der á ipi hermano político don Andrés Ru- 
;Mb Gáteáráy á nfi á̂htígtio dépendiéñte fion 
Vidal Moríana Sojo, para que me represen­
ten̂  el primérOj en todos mis asuntos enr 
géneial, y/éJsegandb, en Is' compr® y- venta 
de los artículos á ciiyo cbmerclo estby de- 
d̂icado y gésitotóes del míéóío< j  :
feue|0  á’ Y, tozáé nota de láS f̂irofos dé 
mit'dílhos^ápoderadbs; estampadas'®! pie, 
y:quedo suyo alto; s. s; q̂. b; s. m., Anfo-
Infórníaclón
n«o Sáene A lfaro.
Ayer se llevó á cabo úâ  nuevo paseo 
militar por las fuerzás- dé la brigada en la 
forma slgutente:
EÍ regimiento de'Extremadurá salió de 
su cuartel á' las 6̂ 41 y marchó hasta El 
Palo por el camino nuevo, carretera de Al­
mería.
El de Borbón srlíó del suyo á las 6 y 30, 
márchandó por el camino más corto ála 
misma carretera, y haciendo alto en el 
mismo panto.
Reanidas ambáé fuerzas eínpiiálíidieroa 
la marcha para llegará las 11 ála Cala 
del Moral, en donde se distribnyó el primer 
rancho.
Las músicas ésp raron el réj^eso de los 
regimientos en las inmediaciones de la Pla- 
Izá dé tóíSá, débilbl&.s I M K  . ..
—Ha marchado á Córdoba efeptimer te- 
In ien tM  in fá íR fil^^b l^m  gnarnición
Ubñaoéá^DeUMb^
. —Ha, regreaadoA^ SeyUla el coronel,del 
Reí^údentó dé Boirbón¡ dóOaanlZama.^
3e eíicuentra muy mejofadó deán do-
A liv ia d a .-S e  encuentra bastante ali- * teniente de BorbÓA don
viádá'-de sú  ̂dólenciá la esposa de nuestro 
éstiinádb ainigó el fácultativó doáíFraucié- 
feó'Reyha íiainescáu.;
; Noh alégramoB deíá mejoría deseando el 
completo restablecimiento de la paCienté.
Timo
Sr; GobeMádOk: Es bochúrnosú para Má- 
iagá lo qué bCtírre cbn esa plebe dé carte­
ristas, limadores ŷ  demás amigos de lo 
ftj.mo qué pululan ppr l&s cajles sin que 
sufran ningún tropiezo con los agentes de 
su autotidad.
: Prueba de nuestri aseveiació» lo ocurrí- | 
do ayer tarde, poco después dé la eñtradá'| 
deliren de las cinco y media, en la calle de | 
Cuarteles, hora en qüo hay bastantes póli- | 
cías en la estación y sitios próximos. |
Pues bien, ápesalde que ios del orden I 
acuden al ferrocarril expresamente para vi* I 
gilar á loé diácipnlos de Caco, no vieron á | 
dos sujetos que. por el procedimiento del | 
pañuelo sé apoderaron de 575 pesefes en | 
plata que llevaba Francisco GaUegflh GáTr J 
cía, de cuarenta años, casado, que para ac- J 
cidentalmente en la posada dé San Juan de | 
Dios. 1
Esperamos que V. S., teniendo presente 
los tnnamerablcs timos de esta" cláse que 
hantecurrido en Málaga, sin que nteguno 
de sus áütorés haya cáido enpoder de ia 
policía, dicte enérgicas, órdenes  ̂jpara que_ 
otrá vez no suceda lo propio
Edúardó,Neira., . _ _________
Sé'ha éncargadp de^m 
to de Borbón ercorbnél D. Jiíañ^uDia, ce­
sando en él el teniente coronel D. Enrique 
Ambel, qué inteirihaméáte lo déieÉÉ^aba.
Paradá: Borbón. . ,
Hospital y prOvísibnéa: PHMéir cáfiitán 
de Extremadura.
Vigilancia. — Extrémiádura: Priinér té- 
níeidíé; D Bíhtiib Máró'tb. Borbóií: Prüner 
| ; teniente, D. Adolfo Neira.
I Gúardñá.—Exfrebalidórá: Primer ténien- 
I tei Di Lula V®M^; Borbón: Primer tenien- 









La Gaceí»; del día 18 inserta la real or­
den disponiindo que se anuncie á trasla­
ción, con arreglo á lo prevenido enjp? rea; 
les decretos de 8 de MayO/ de 1903: y 31 de 
Jaiío de 1904, una Cátedra de Matemáticas 
del Inatituto de Málaga.
»n iiírfO#y®íínÍto8r 'siHr8ÍÍ* 
miento, malas. dig.estiona||, 
úlcera del estómago, acl^ 
días, Inapéteóniá, etPrPstf' 
con dispepsia' y demás esh 
formedades del eStómag®J;
in te8ti Dos,/> se «oran, annoM 
'Igse-
Por real orden de 19 del actual seha dis-' 
puesto que el ayudante‘' méritocio de e'stá 
Eacüela elemental de Indastri&ey Bellas 
Artes don Tomás Pérez Martínez,'se encar­
gue interinamente de la plaza dé prófosoi 
auxiliar de la seoción técnica'vacante en ia  
mismá,c<Hña gratificación anual demtil qui­
nientas pesetas.
tengan 30 «Aos Ar «nti| 
dad, eon al’
ELUDI ESraiiML 
. de smi DE GiBLOf
' Maroti •*8T0Wfl^lXtf 
SorfáiiM, 80, FWBtel* 
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tando con lá-cabeza fracturada 
La mgdre,\linflaída por, el espantoique Ipivel. del Molinp. 'dedp ¡ Fplix, por rese ti-inteató a*rejarüe|mient(is personales, resultando el último 
‘ con dps tiros,, unp ep ¡eLbrazp y otro en el
lado iiqóierdo del pecho.
En, Cátalo .j^^vfeiwo lpé consfiteid̂  ̂ ai
’Hoépital.
El agresor ’se dió á la^ugo- 
Las últimas lluyifté hsip.mpjon&óo mucho 
woteatar Vnte la autorióafi civil del reparto: ios sembrados, ¿on̂ î derándpEC 
de consumas y de lós abpsos.que copíete el I cosecha, no ob̂ tan.lé Ip cual el paü -eigue 
naciquismo en dichQ)pueblo., | por las npbep.
produjo la caí^a del niño, 
para prestarle-auxilio.
El medico impiliUó’qae consumara su-pío-1
pósito.' V ’
Han llégadóá est'i 'capital doscient,os ve- 
einos dei pueblo de Sap PedVp de Oza, paraj
■u
¡\
Bn>el-gebierno* civil expusieron sus, 
clámaciones, limitándose el gobernador; á 
escucharles.
.■■•■•■«.'-•/v ■' B é S n g im to  , .
El Ayuntamiento ha . acordado distribuí i 
1.500 pesetas entre los obreros parados 
.que.á cauda de los, temporales, no .pueden 
icontinuar BUS tareas en los campos.
De Madrid
23'Abril 190f- 
£1 *  A l fo n « o  X I I
Se ha reunido en el Congreso j  (be jo la I, 
.piesioencia 4e Canalejas,', la Jun>a que en-1 
Afonde én iá erección del moppmento al xey |
ÍL Alfonso XII. . . , - I
Canalejas dedicó sentidas frasea a la me- ? 
’ moriá de Romero Robledo, píépídepte que í 
í: íuédela Junta. . ,1
Los vocalps- dieron la enhorabuena al 
presidente del Congreso, acordandô  activar
las. óliráBdel monumentOi /
g r «D js®  «g^ íp o lií®
Qasset ha firipado una disposición apio- 
-4ij..l.i^%:eleataMéc'imieDloáe granji^&giíco-
laswMí
, Reapúcl4pse.,la.?,«eBlipp$ftPHf fundar en 
esteciuJad un Monte deiPiedadcyC.?] '̂  de 
Ahorros y poj í» Cámara Gremi»! un Sindi­
cato Ag-ficoJa..-EL CORRESPONSAL.
mas de última hora
24i ,3,30 madrugada..
,,pB'___________ -•
El díafelSeMayopróximq se celebrará la
a8vmblea.integrista. , . ,
Parece que. se prooora-una inteligencia 
con los carlistas.
tA c ^ z o a c A m p o
; C3E;E0 nS2Lá; S IIÍ B IV A L  
se expenda^ grifo á 15 ®d^tiu^boh y 0,75 
litro, en ^ ;g| p  Cervecerte MUNICH.
aMa-ftn Con®tita®16si, .
pASTIil-LAS
I  (FRAW QilEt,P)
ii.d»w,Co,ufi*!.4 s»go.»', Vtíenciai -• — -y;,.J(Bdsámicas al Creosotal)
-ir P*mtiiúna. ‘ - i Son tan eficaces, qvicr aun en los. casos
yiPaappV * ; rebeldes conî gwen porjloprpnto..un gran alivio
-/.Trust» ' y evitan, al jilí r̂ino loŝ feastpasps.a
Háblase de la formación de. . . . .  , .fê -̂ var, una toé pertináz y¿yielentá, pernut
púrÍ4dfoe®‘fl̂ ®diapte!eÍ.onid';Una,eola enti- duranfe ia noche: CohtinuandP
iéndólé 
su uso; . »  r. , desCdSsar
fiad recoja,toda la inflaensia.y fuerzaxde Ja seiográ uiiáí':r;purad6n.radical» 
piopagapdatáo le prensa, maárUeñs- ; préójí&: UHA
A  A ® torg « , ' • : Farmacia Droguería dé FJRÁNQUELO
Ha salido para Asiorga %  ministro de.. pugrí^; 4éi
Graetej.Jasticia, sefioi Gaiclá Prieto.
del vestíbulo entre IMaarroáá ydâ  m a^ esa  î ^  ̂ stí-
■ bir^&ellar-; ■ : .........
—¿Gon que «sos atolondrados querían batirsél^dijo
V-:. elíl^yfe..
-~-|Ob! ly se batían de lo lindo, , señoill
-—¡Ésto es grave, marquésj  ̂muy :grave!...;¡batirsb.urá'pe­
sar ele íniásordenesl.../ ¿Q triémes son- los culpables?
—Todos,'señor.
—4Wro especial msiite?..V ; . ’
Lout^ia fiíigió gran turbaeiéfe yjñir^  ̂
dando vueltas á su sOmbrjeroíeiitre las manos lo mismo 
.queun-éstndiante. '
—Hablad,-*-dijo el rey con impacienciai ---refeíi<Mo que
ha pasado. '  * ‘ , . , . _ ,
; Los guardias franeé^s se han mostrado quejosos de 
la caballóiía ligera, y su contienda se ha ;cómplicado con 
lallégadav^
—¿Quiért ha sido el agreshr?
—Los guardias franceses, según creo: sé hallaban de 
tiál̂  modo: exáspurados por jas nf ueieR: reaonvehéinaes de 
V. M., que no han podido mirar con indiferencia la con- 
téítáoió b ía vera ble que^ditigíM; conde- de La vef'hie, cuan­
do se üireeió A.reemplaisarles en etataquBfde mañanp;
-* Otra ven,' --''pensó la marquesá ai máhdose dé/ valor. 
-  Los guardias son muy dignos de perdón,—dijo en al­
ta/vez, y era por cierto póeo géa^rdso priyafe á esos,pobres 
vencidos de la/poaíbilidadíde. rehábhitKrsej
—Señpra, paréceme que no diréis esto por mí,—contes­
tó Louvo,is ávido de empezar la,luchav“r-y en naso contra­
rió no pb/aríais en razón. Si prometí al conde ? Gerardo 
apoyar su demanda ceréadei r6y,no:faé porgue la' cre­
yese equitativa, noj consideré én efecto muy poeo genero­
so manifestar tanto celo en perjuicio do sue compañeros 
de armas, pero al tratarse del cpnde de Layernie no sé 
absolutámente cómo obrarvElsOopde contraría todos mis 
U'oe y pasa por encima dédodaslmis reglas; tengo Con él 
mást consideraciones que si faes8i príncipe ó mariscal de 
Francia;., y no podéÍB'que1aroe,fséñora, ai ver mi solicitud 
para agradaros, no oponiéadom^ien nada ̂  losr.deseos de 
vuestro protegido.
—¡Mi píotégidol —exclámóí|ia marquesa con unai mirada 
de ira.-r-Bh verdadj caballeró, que me habéis de dedr lo 
que significa esto.  ̂ i; ■
y  su enra2ión parecí qdeífM'salúrselév^ peCíiOc
--Señol^,’ ape]<^á r'-idijOi 
risa.— E l , GÓnqe de > Láy^íinié,. jConden^o, /
i
n jBa, coim a feav^r ie,^c aenaa« co 
rnuerte,v recibe sú. grebia; mi 
cito, perdbnááiné, señora, y es nómbraao 
pafeállfíí^ ligera. Ebot^o ,día Je conji é a 
no do:Hipn;* el teniente  ̂sq cúbî |i5¡de gíóhaj, y^sin qincuuaa. 
adiviné iiá^alqgría qne tan?gjdriúsp béc^ 
inspirar á ía señor^inarqüésá,'eri cuanto prdporciqnÓ al 
conde una ĵnvitaĉ ión, «in, ejemplo .bA8ta.ahQraj¡ en una 
abadía... ¡entre jóvenes religiósásf... Aquélla' níisnfá noche 
se da una alarma, ppes¡Sntas|a una ocasión, y cua^ó Creía 
secundar los deseos de la señora ma|qi;i^a fa^H  
"á,su protegido con uná segunda misiÓpVñĵ , 
.sa^upíiapriñier^...' fe
.. La .marquei^> lajCábe?^^
—No lo dudéis, 8énorá,eÍ “atáqúederpantánp erá mag­
nífico para quiej9L| hú^ie^,Tsa|údo4 !l̂ yarÍq<̂ ^̂  fin. Da- 
biaser luchar allí con los refprmadps frajn̂  ̂ vanguar­
dia dei príncipe de Oratíge, qué ínténtaban introducirse
en |dpnf»t<y ^quienes era; preciso eoptenei*
pero el conde de Lav8rnie,* qúeáe sane apoyadÓlánla cor- 
f? t ,̂ g^eta de ^egir por sí .m igó las ê ped|pi,oñésJ ;̂ El rey 
me trató . b^Tj^ó's de, ello;
¡cúmplase la vólúntad del rey! Desde esediá tpmé e í par­
tido de no hacer cosa alguna que pudiese.'cóntráriár al 
conde de Layernie, ee,deeÍL que turba§te Ir  tranquilidad 
de la frente más beíía .dél mundó, y Matm^ come­
tiendo la más nótória injustieiá, conséntí én fá'vprecér al 
conde á expensás.de lpa pobres guardiás. Gón óUo'éspera- 
ba cáusar un placer á la señóra marquesáv Vámds, sc;ñor, 
sed árbitro entré ella yyo: ¿puedo serncusadó por la se-É 
ñora marque^, cüandó sácrifleo por óljtáv bast í ral debeil 
.y mis cpnvibciohes? . ; . .- • . ■ ■ '
—No bay dudA de gM® ai^ig^is háĉ ^̂  la márquesa sen- 
timientós inuy aféctúosbs,-^coates,tó él rey con una im­
perceptible ironía que /Lóuypis comprendió perféctaniénte. 
Pero el fin J-.a] ¿cabo la:óiarqúesa es razonable, y jamás 
protege á nadié en menospieeio de las leyes. Así lo breo á 
10;menos.
—j4 bl ;señorl..... bien probado lo tengo,—exclabió la 
marquesaj-rsolo aino y prótejó á los buenos servidores 
de. V. M. . ,
—Tpdo eso no nos dice qpieií bá eido ■ eV áiitor dél de­
sorden de ésta noche. . '
—3 eñ%íf^repuso LouvóisV^el pwncipatáu^^ Preciso
' ií ‘
¿¿rani
-----, ^ r  í> - - r f ^
® * " ® ' ‘ " ^ ' ' " l ) b l ' Í D Í Í Í : < ^  .\ ':® ÍÉ B Í  » * o p x a « * Martes 24 d e iÉ lñ ^ ‘
, mií ONClOS fiGONOMICOS.—Bn la* do» edioióncs, mañana y tarde: B iíneas 8 »  eétttlmo* por inseroidín; Cada línáa más:8  oéntímo8 de aumento. Minimum 
oes cuatro. Positivos resultados cii<los anuncios de compras y. ventas, almonedas, huéspedes, nodrissas, alquileres, pérdidas y hallazgos, etc., etĉ
iiüscrs.
El Conde de Monfecristo 
^  Los tres Mosqueteros j¿i 
I Impresas las cubiertas 
tiradas exprofeao para 
dichas obrar, el encua­
dernador i parcipa á los 
suicriptores que por 25
ÉLOS eomereiantes 6 industriales.- Para impresos Zambra- os Bermanos.'Es­
pecialidad fótograbados.
CARNBOERIA de Do­lores Monge, Plaza Albóndiga, Oar> nes de Vaca, Terne­
ra j  Filete. Peso cabal.
O.*
lOlOLETAS A psgar 
en 12 mes es. Escriban 
remitiendo sellO' 20 
cts. Singer Oyóles & 
Hospital 15 p.” d.
EBAMSTERÍA. ■ Zam- brana y Doblas.Agn8- tin Parejo, 6.-Se cons­truyen toda clase de 
muebles de lujo.
CABALLERO solo de- s.ea habitación casa fa milla sitio céntrico di tomo ae ias menciuna i rigirse carta iniciales 
das novelas.  ̂ I. L. áest& Administra." ! nidad, 63.
FHáNOISÓO Paya Ma­rín, profesor de guita* rra Dá lecciones del género sndalnz. Tri-
r SRIOAde Ourtidos de José Garrido.—EspeoiBlidad en la­nas, zaleas y pieles. 
Flores García núm. 1.
J Gutiérrez Díaz, Plaza de la Victoria, 27-- Ziucograllas, foto­grabados, Autotí- 
pías, Oromotipias, etc.
Libro s  se venden más de 6.000. Novelas,mú­sica, comedías, histo­ria, matemáticas,! dio- 
mas & Marquesa Moya 9
Ma q u in a  de sumar «Adix.» Lamas per­fecta y No ssiequivop^^yende en, 
La Llave, . Latios.






Pa p e l  parB|»nvolver. Be venderá tres po*.setas la ;^roba en la Adminiatración 
de El Populé .
=  1—
< }
p  í iS  i H - I




SE alquila un piso bajo | calle D.* Ana Bernel n." l(Lagunilla») bas­tante pspacioso y eco • 
nón îco. Sio. Nosqnera 7.
DESEA
[^comprar nnít.í cája'de 
*'̂ caudales..̂ á[nforma- 
rán. Pozos Dnlcjps, 44.
SE ALQUILA SE VEI^EN „F“  ni!?™j.5.“ dvanos;..'|iulosUna cochera y una cerca. — Informarán: 
calla Uon Oristián, 24
SEalqnilan algunas ha­bitaciones amuebla­das en sitio céntrico. En esta Administra­
ción informarán.
en calle Oanal^| núm. 9.
ALLER dé'qlalderería 
de Francí^o Bení- 




T.do Ricardo Tena.'Alar oón Luján (antes Pes-\ o tt ccadorefc)n.° 1" piso 2/ 
Prontitud y economía.
ÍERNERA, vaca y file­tes. Oarnecería de Dolores Monge, pla­
za Albóndiga n.° 14. 
Se garantiza el peso.
Ta l l e r  y tienda de cordeles, alpargae- - ría ycáñamos de ttodas olases;Oristóbal 
Grima, San Juan, 70. 
maeeemaatiam
Ta l l e r  debqmberfsyh p ja la teríá ;^Xtomo TornAl v .■ ni  e uel.
t Cortina delhúmero 13.
TALLER de bomberfs y tíojalaterUdeiMs. nuel Corpas,, im̂ hs del Carmen, 82.^'™
VS
( r e í
^ A Ü R O B ^ ^ ^
(P .P .T ,)^ .,.íE  
Precio: tres ptiia.}-- 
Administración
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á  los cinco dias de usar este C A LL IC ID A . Caliúa 
si dolor á la primera aplicación..
TONA PESETA!! ¡lUTíA PESETAU
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las. imitaciones.
Bn Malaga: Pérez Souvlrón, Prolongo y  en todas las farmacias.
Callicida Abras X ifra
ifcALLOS! iD UR EZASa , .
Jamás déjá'flf Har resultados. N« duele ni mancha. BsbicV c«»» frasco. |AM|! 
mstmcciones'.'/f- , . . , ■ ■ . • ■ . .  ■„
ütm A  PESETA !! ¡iUNA PESETA !!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, i,o, Argensola, farmacia, Madrid.‘-î  
positarios generales MIJOS ti.e i. VIDAL RIBAS y ViCEN.TE FERRER 
Barcelona. v PERB/ \UR 11N Y VELASCQ v M ARTIN Y DURAN de_Â |
m
i » - D E S C O N F l A O  D E  L A S  I M I T A C I O N E S .  < r  P E D I D  S I E M P R E
L h  £
Don Enrique de Listran y Boset, Médico de guardia de la Casi 
corro del Distrito de Palacio. -
m \
G u a y a c o l
' CERTIFICO: Que hé empleado el preparado EM UX íSÍ 
M A R F IL , A L  GU.A 'irACOLí en la práctica intánlüy hal̂ ] 
obtenido notables curaciones eu lodos los casos en que está iu< 
así como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable, 
en su dolencia.
? para que pueda hacer constar, firme el presente en Madrid & 
Marzo de 1894.
^etisraii (19 M t  pm ít paite <c Italia m  ii od y SI» y SafiK^ •• froáiii . i< XltSisM
Dépósíto ̂ Céntrtü;; Laboratorio Qüímfáô  Farmacéutico de F. del Kío Guerrero (Sucesor de Oonzález glayñl).-̂ €ompañía, 22»?
Rupiqu» Ustr'án'Boaiét 
-MALAeA
, relieves, o rn a -
mentación, monumentos, imágenes, altares, sarcófagos, lápidas 
contaemorativas, adornos para interior y exterior de edificios, 
lápidas íunérarias con retrato y alegoría fúnebre, retratos talla­
dos én muebles de lujo, escudos, fuentes, candelabros, estatúas 
para alumbrado de gas y electricidad,'bustos, retratos, etc. 
JOSE AGUIRRE, Escultor.—Múro San Julián 32.
C A L L I C i O á  eOEB
de los pies.» Si más infalible para extraer ios callos y durezas 
sin dolor ni molestia. Precio una peseta frásco,
Depósito céDlral, Dioguerí i de Juan de Lelva Antúnez, calle 
Marqués de la Paniega núm. 43 (antes Compíñi»).—MALAGA.
He ntia VELLO solamente cen el eso M
Affua D epllatop ia Ganlftai
deitniyey kace écsaparecer en do» «ilaHt«*. y puri 
pelos por daros ene seen, y el relio qiie desBtnts la o 
po. (Barba, bigote, brazee, etc.) Sin ningún peligro pai
nsieŵ c* i»  
cara y el cno»-
ra el cntis; «»
únicamenté pM este procedimiento segnrisimó qne. pneden obtepers* 
resnltades sorprendentes y permanentes, hasts coa el prhnet, nao. Olee, 
agradable absolutamente inofensiro. Fabricante: B; M. Gabibúl (Oni-- 
mico). iS, Ene Troncbet, París. Precio del ñafco para nso de laca», 
pesetas t;para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, p̂ ê- tas: " ■ j . j,.
ria.
fnmerlai y Csrmadu,
m o N o  p m m t e o
TONICO 
NUTRITIVO
ooN |d gnmdm Dolamas de honor, cf̂ uees de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Lo^es , efe,, etc. ¡ 
miARANA CACAO Y FÓSFCMO AStaiLABLE} 
non Ib ifllBMnMÜo. kaf«ma<UUlM nwvlMwa x A*1 oorazón, Afeootanes gAstrleas, DlgroB-
tleKtM fltflglUrg Atomim iBtMtUuU ote., ote. IndíspoixKtdo i  las'sófioras doran te el embarazo y t los que sfoctuan 
tnbslos iatplMNdes te ffüoos sostenMoc SIN SIVAL PAMA LOS NIÑOS V ANCIANOS.
FAR M AC IA  DM PINRDO 
CRVZ, 10
PÍDASE EN TODAS LAS 'FASMAOIAS
H ia .




El más poderoso do los tlepurativos 
25a.!PS!»i>t!fiFFiMa Ro;ja y  V'o.si^r.o «le .Fotaünio 
Depósito en todas, las Farmacias.
sB VENDE caldera quina de doce cabállCs,'̂  un dínamo y un mal^év te de tres cuerpos üo»^, 
Informarán, Peregrino,
f e i í í f ’í
'd ('
S ff CURAN RÁPJj:^,-i.'á£NTS CON JSL
® a F i s á
^■sTiíiadQ cm  medatía íím m  im
;«? Vi€7ia de- ISú3 y p w  m id '
é íí níí\v.f'"¡ '  -J'Viíti'v í ^  ^
Q i.i en Málaga, B. Qóméz
^erobeno-La^a
Medicamento ospodlal: de da pri­
mera dentición. Facilita la salida de 
los dientas. Calma el dolor yet prurito 
de las encías Previene los accidentes 
de ias denticiones difíciles.





OE VEITA ES US FAR8ACIA8











D E V E N TA
OQ baíii caballo
Ss da razón, calle
^  fl ^  -o
w-g
8 «'neee«ltn'vY;r.i 
matrimonio sin hijos, i|ue;ell̂  
I  marido sea carpíatero;,MeñáÉ|
I r6ftírenoi8S. Dirjgírse Sán^t 
I de Dios, 24, entresneloí de 5i 
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1 ̂ A  m a d rea  |, [ o" Jd e  fa in | ll«i Curación completa y rái^oiui de la hernia en los niñosiiper? 
I qneflos, por el procedimíra|(Í;'' 
de l&iaja, tan conocido oomo 
eficaz en ana resnltades., ‘
, Carmen Fernández, Plaza de; 
Arrióla núms. 3, 5 y  7. ;y:W ‘
OCASION
Se alquila la casa núm. 116 de la calle de Tonijos, frente á 
la'dejMariblanca.—Acreditadísima de Establecimiento.
Para su ajuste, Huerto del Conde, 12.
la Beal Fábrica de H. IL Log«d
(B L o lm S íd E í l
fmmeáíNíMtdcüTQ d»S.lL laRetna de EobutAi
^La áÉi«Kg«DnbM M a s  OaíranMzads j/mia f  
,msTgn|tns por estwptrobUdda su meseta portfi goMerso 
pfdMO Oats oisna ma freiÜTff too oatahletófiriflsttoakteto
•n “ ■
PLATA-MESESES
Bazar de Novedades y perfumería
alejandro romero
4« Maa?q.n6i^o T«anos, 4,—MALAGA
Ib variedad en artículos de fantasía pFopio& para regalos, 
completos de Perfumería délas más acreditadas inarciMk 
Corbatas, "PetAcas, Caftersis, Tarjeteres, ^Sacos de piel para
isaao y viaje, etc. , etc.
fijáusíva pañí la vtata m Málaga y *« pmrincU da la saetera 
fiáis Meaesas,
140 mmmrn^’EL^^comE DE|jLAtíítofc“
es decirlo puesto que la señora marquesa’ lo permite,''fel 
principal culpable es, á no dudar,el ambicíoso’de gloria, el 
soldado infatigable que ha solicitado relevar á los guar­
dias franceses.
-^Si realmente lo ha pedido es cúlpable,—-dijo la’mar­
quesa.—¿Pero es posilÍYO que lo haya sóliciitado? .
—Rubantel así me lo ha dicho, —dijo Louvois con des-
Tm ller de T « l»b is r te ^ ii
DE
Antonio
Camas, 17á—M A X A L — ,.. 
Con todos los géneros 
rados en su taller, se trl 
¡ pronto, y buenos materiáSI,̂  
Hay lanas en rama para e l  
cbones y saleas sobadas y ea 
I Uvadas para niños.
Camas, 17
M á q u in a  da  aoaav
sistema Nanmann, en excelen­
te uso. Ea de pie y puede po­
nerse sobre tablero aparte j  
Gonsu caja.
En esta Redacción informa* = 
rán. Precio 110 pesetas.
OCASION
Be vende la Historia Ublvorí 
sal, Injosament '. editada bo 
el Dr. Guillermo Onokeiii|“ 
halla en buen nao.
Eb esta Administraciói 
formarán.
A n t iq u a  U b fe r iá
d áM U L
Casa especial en iibroÉ|iM 
terial de escuelas y objetos!
o«* ' ' '  ^
oellos para ooleoeioi^óáéf 
venden, cambian y oidi|iíluií¡'| 




—¿Y los guardias franceses le han provocado?—dijo el
rey.
—Sí, señor, y en esto obraron mal.
^ ¿Y  los suizos?
—Los suizos han provocado á todo e ! mundo; ya les 
conocéis, señor, cabezas romas, ho ubres intratables.
El rey se echó á reir, pero recobrando luego su grave­
dad, dijo:
-^Louvois, es fuerza castigar á todos.
—Señor, así lo he hecho, y por ello pido perdón á la se­
ñora marquesa. \
_¿De qué queréis que os perdone?—preguntó esta con
que al castigar á los demás,—añadió Louvois ñn- 
giendo gran turbación,-he debido castigar al conde de 
Lavernie.
-¿.Yqué? . r • 1 úi
—y  está arrestado,—contmuó Louvois con el semblan­
te contrito de un penitente que conñesa una enormidad. 
La marquesa estaba furiosa al ver tanta doblez.
—í Arrestado,—dijo—por haber introducido la discor­
dia en el ejército? paréceme que os habéis mostrado muy , 
blando, dabahero, y quisiera que castigáseis con más se­
veridad las faltas cometidas por ais protegidos. .
—S ñora, usaré de vuestro permiso,—contestó Lou- 
voís.— lAhl ho ignoraba el medio de castigar, pero no me 
atreví á emplearlo por temor...
— Tampoco lo ignoro yo,—dijo el rey,—y lo emplearé. 
La caballrrf  ̂ « «  marchará mañana al asalto; tam­
poco inarcharán ios suizos, y los guardias no reportarán 
todd. Ib. gloríii físperfl-b&ii. IíQS gusrdí^s ftíEpEráb̂  
aufí no PH mi áuimo 'desíionrarles; pero mandaré quedes 
¡apoyen iiús mosqúeteros; estos ho retrocederán. jLouvoisl 
haced que se elijan setenta y cinco mosqueteros por com- 
pññfa, y apostadles de modo qüe sostengan á los guar­
dias si otra vez retroceden. ^  , , x • »
—Bien está, señor. ¿Y el «resto del conde de Lavernie?
. Todos empezaron á hablar á la véz.
—¡Espadas desnudas en el campamento! 
ministro.
—Querían asesinar al teniente Lavernie,—dijeron 
de la caballería ligera., ?
—Pedíamos satisfacción al conde de Laverníej exclama­
ron los guardias y los suizos.
De modo, que el nombre de Ls-vernie hirió sin cesar el 
oido del ministro que rebosaba de contento.
—Bien...—dijo,—¡arrestados los de la caballería ligera! 
¡arrestados los suízosl ¡arrestados los gaardiasl
—Pero monseñor...—dijo Gerardo, 
í —¡Arrestadol—gritó Louvois con feroz alegría. ^
Rubantel quiso hablar á su vez.
— ¡Arrestado!—repitió el ministro.
Y la multitud se dispersó murmurando para volver á 
sus cuarteles. ; r
—Tenéis un preceptor muy úti), conservadlo,—dijo á 
Gerardo uno de los guardias franceses con amarga son­
risa.
—Buen brezebdorl—exclamó ol suizo con una irónica 
carcaiada.
—¿No es este el mismo preceptor que advirtió el otro 
día al rey de vuestra mala posición en empantano?—dijo 
Saillant, pálido de cólera, á Gerardo que temblaba de 
dolor.
A estar Jazmín allí, Gerardo le abogaba sin misericor­
dia; pero el pobre abate', que comprendía su falta al mis­
mo tiempo que se felicitaba por. su resultado, se mantenía 
oculto como el perro que teme «er castigado.
—Gomo fcS de suponer, Louvois no desperdició tan 
magníñea ocasión, y corrió al cuartel de S. M. donde ha­
bían ya llegado muy alarmantes noticias. La carroza de la 
marquesa la esperaba para conducirla otra vez á San 
Ghislan.
Tan agitada la marquesa como Luis XIV, intentaba  ̂
sin embargo, calmarle manifestándole con la suaye firme­
za, común á todas las mujeres superiores, que no habría 
ocurrido eltumulto de los guardias sin la dureza coh que 
les tratara  ̂y muy deseosa de saber noticias, volvía empe­
ro á la abadía, á fin fie no encontrar á Louvois cuyas mi­
radas y amagos temía. El ministro por el contrario, ardía 
en deseos de explicai| al rey delante de la marquesa la es­
caramuza de las tropás.
—¡Ya era tiempo| êxclaiqó colocándose en las gradqî
fOEO u
B o letín
Del día 23: ,
Atíanciqis ide Hacienda sobre'nombra­
mientos y estaciones.
—:̂ D’eslinde de montes.
—Acuerdos adoptados en Marzo por etite 
Ayuntamiento.
—Edictos de las alcaldías de Alga\pcíg, 
Cómpeta y Canillas. ^
—Anuncio de los Andaluces sobre
M a t a d e r o
iteses saGriflóadas en el día 21i ^
26 vacónos y. 6 terneras  ̂Deso4M 
600 gramos, pesetas 422,65. /
61 lanar j  oabrío. paso 665 kilóáOá 
mos, pesetas 26,60. «*«■
3í cerdos, oeso 2.766 kü©* son 'A 
pesetas 248,9p. “ *
Total de peso: ’  Ses kUos OOQ̂ tií, 
Total reeaM;;{isdoi pesetas 23,̂ 1
Beses sfierífioadas en el/fifa 23ilÍ 
121 vaonnas,precio al entrldor: 1.60f
pón.
cu-







SmS6A»0  DB &A MBBOHS 
rOZOÁDO DB SANTO DOKineO 
Nacimientos: Francisco González Moya. 
Defunciones.—Agüstida Almendro Rosa-1 
les y Eariqueta Navarro López, , |
Matrimonios.—Antonio García Polo coni 
Franciscá Bernal García, Salrador Z?ifra| 
Martín con Petronila Alvarez Flores y Fran-1 
cisco Céspedes González con Carmen Palo­
mo Vallejo.
telIZGIADO DB &A AZAMIÜBA : 
Nacimientos: Mariano García Vallejo, 
Antonio López Calderón y Sebastián Gar­
cía Delgado.
Defanciones: :. Manuel Muñoz Baena, Lu­
cía García López y Antonio Navas López.
C e m e lÉ L te ip io fl.
Be^andación obtanida en el dfát 
Por inhpmaoiopes, ptás. 197,60, 
Por permanencias, ptás. 65,00,  ̂
Por exhumaciones, ptas. 1 5,00.' ? 
Total, ptas. 312,50.
A e e ile e
,^JBa_Pnftrtasidg_4Sj 46 reales »rrobji.i
M c á tM  m w í t i m a ®
BDqpBS.BM^DOa ATBB
Vapor «Carmen», de Motril.
Idem « ‘Antonio'Velázquez», dé Almería. 
Idem «Neurrb'd», de Sevilla.  ̂ ;
Idem «A. N, fíanser», de Beoicarló. 
Idem «Pelayoi de Garrucha.
Laúd «Nuevo Invencible», de Sevilla. 
Recreo «Helene»i de Marsella.
Idem «Salvator», de Tánger. ' 
Balandra «Repica», de ídem;
BUCi'OBS DESPACHADOS
Vapor «Carmen», para Vigo,
Idem «Selubal», para CádiZí 
Idetíi «Pelay,o», para Londres. ' v  
Idem «A. N,JHansen», para CifjáMd 
Idem «Ciudad de Mabóü:̂  jlelilta. 
Idem «Añtonlq Veláíqtfez», para Cádiz. 
Recreo «Helesje: ,̂ para la mar,
Lajid «América», ¿ara Torre dél Mar. 
Adieta <Qe«», Valencia,
Señora: ha traído da modista .' la on 
de los trajes qne ha hecho este veranp.' 
nsted y para la señorita,y yo creo que Si î 
mucho. y ¡
—Está bien; así, subiendo macho, IqgÁ^ ' 
ré pronto perderla de vista. '
Entre un hambriento y tin egoistaí ;
_ Tenga usted- compasíóh de ióii.|'líá6d 
dos días queno be comido nada. « é
*̂ ®Dto muchos Esas; irregalarm^^irt i 
le''seran á usted nocivas y le echarán 
'perder el estómago.
Kaipeetáéuléaij
t e a t r o  CBRVANTES.-Com^Li^.. 
ópera italiana dirigida por el fnaestr#^  ̂
cardo Villa. , ,
Función para boy.—«Lucia de^aníiíii 
moor». ■ ,, / /r
Entrad^éfieral de tertulia y paraísÁ 
P6s?iía« aBI timbre á cargo deí|)iú.blico.}
' Alas ocho y media; v' >
itílNEMATOGRAFO PASCÜALIÍiFÍ; 
Instalado en la calle Sebastiám^Bdfifii# 
junto á ios almacenes de D̂  FéliX'éiéÁ*|| 
Todas las noches variadas 
desde las ocho en adelante. -
TifOintt,
I
